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องค์การมหาชน (กลุ่ม 2) มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมและปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบั
การมีส่วนร่วมพฒันาองค์การของบคุลากรในองค์การมหาชน (กลุ่ม 2) ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา
ครัง้นีเ้ป็นบุคลากรท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในองค์การมหาชน (กลุ่ม 2) จ านวน 1,917 คน ผู้ วิจยัได้ก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีเปิดตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา  
จ านวน 321 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เอง  โดยผู้วิจยั
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) และการวิเคราะห์
ความถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
ผลการวิจยัพบวา่  
1. การศกึษาระดบัการมีส่วนร่วมพฒันาองค์การของบคุลากรในองค์การมหาชน 
(กลุ่ม 2) พบว่าปัจจยัด้านทศันคติตอ่การมีส่วนร่วมในการท างาน อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉลี่ย
รวม 3.97 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในองค์การต่อการมีส่วนร่วมด้านการจดัองค์กร อยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียรวม 3.93 ปัจจยัด้านการจูงใจอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวม 3.85 ปัจจยัด้านการ
ส่ือสาร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวม 3.80 ปัจจยัด้านการส่ือสาร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวม 
3.80 และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์การ อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวม 3.79  
2. ประสบการณ์และหน่วยงานท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนา





องค์การมหาชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 
4. ปัจจยัจูงใจและปัจจยัการส่ือสารมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมด้านสภาพแวดล้อม
ในองค์การกับการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์การของบุคลากรในองค์การมหาชน (กลุ่ม 2) อย่างมี
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ABSTRACT 
The research was aimed to investigate the extent of participation and 
factors affecting personnel participation in public organization development (group 2). 
The population in this study were 1,917 personnel working in public organizations (group 
2). The researcher determined the sample size using Craig and Morgan method. The 
samples used in the study were 321 persons. In this research, a self-constructed 
questionnaire was used as the instrument to collect data, which then were analyzed 
using percentage, mean, and standard deviation, Two-way ANOVA, and Multiple 
Regression analysis. 
The research results were as follows. 
1. The study on factors affecting personnel participation in public 
organization development (group 2) revealed that factor regarding attitude towards 
work participation was at high level with the average of 3.97; environmental factor in the 
organization towards organizational participation was at high level with the average of 
3.93; motivation factor was at high level with the average of 3.85; communication factor 
was at high level with the average of 3.80; communication factor was at high level with 
an average of 3.80; and organizational culture factor was at a high level with an 




2. Differences in terms of experiences and workplaces were not statistically 
significant and had no influence on the participation in the organizational development of 
personnel in public organizations.  
3. Attitude factors did not statistically influence the participation in 
organizational development of personnel in public organizations.  
4. Motivation and communication factors influenced the participation in 
organizational environment and organizational development of personnel in public 
organization (group 2) at the .05 level of significance, totally predicted the dependable 
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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 






แบบมีสว่นร่วม (Participative Democracy) โดยการยอมรับและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็น ร่วมตดัสินใจ ร่วมด าเนินการ ก ากับติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
เพ่ือให้การก าหนดนโยบายสาธารณะมีความรอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม โดยได้รับการยอมรับ
จากประชาชน เพ่ือประสิทธิภาพระบบราชการและตอบสนองความต้องการเพ่ือประโยชน์สขุของ
ประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2546) 
จากแนวคิดการปฏิ รูประบบราชการในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย ท าให้เ กิด
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์การมหาชนเป็นกลไก





ด าเนินการ หรือการด าเนินการอนัเป็นสาธารณประโยชน์อ่ืนใดท่ีต้องไม่เป็นกิจการท่ีวตัถปุระสงค์
เพ่ือแสวงหาก าไรเป็นหลัก โดยเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการให้บริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ




ในการด าเนินงานอนัเป็นผลมาจากข้อจ ากดัของระบบราชการ (พระราชบญัญัติองค์การมหาชน, 
2542) 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 ก าหนดให้
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ส านักงาน ก.พ.ร. มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการพฒันาระบบราชการ รวมถึงการส่งเสริม ก ากบั ดแูลองค์การ
มหาชน เพ่ือการด าเนินงานนี ้ก.พ.ร. ได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการเฉพาะกิจ 
หรือ อ.ก.พ.ร.ส่งเสริมและพฒันาองค์การมหาชน และองค์การรูปแบบอ่ืนในก ากับของราชการ
ผ่ายบริหารท่ีมิใช่ส่วนราชการขึน้ โดยท าหน้าท่ีก าหนดแนวทาง มาตรการ หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ในการออกแบบและวางระบบการบริหารงาน รวมทัง้การวางระบบและการก ากับการจัดท า
ข้อตกลงการฏิบตังิานและการประเมินผลการปฏิบตังิาน 
ส านกังาน ก.พ.ร.ก าหนดให้องค์การมหาชนทกุแหง่จดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององค์การ 
ประกอบด้วย แนวทางการพฒันาการด าเนินงาน ตวัชี ว้ดัผลการด าเนินงาน สิ่งจูงใจท่ีต้องการ
ได้รับ แผนการน าสิ่งจูงใจท่ีได้รับไปจดัสรรหรือใช้ประโยชน์เพ่ือน ามาเจรจาตกลงกบัรัฐมตรีและ
คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล การประเมินผลการด าเนินกิจการเพ่ือรับสิ่งจูงใจ
ตามค ารับรองการปฏิบตัิงาน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ 4 มิติ ประกอบด้วย 1) มิติด้านประสิทธิผลของ
การปฏิบตัิงาน 2) มิติด้านคณุภาพการให้บริการ 3) มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน และ   
4) มิติด้านการพฒันาองค์การ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านกังาน ก.พ.ร. มีการบรูณาการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แหง่ชาต ิ(ส านกังาน ป.ป.ช.) เพ่ือประเมินผล “ระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหนว่ยงาน” เม่ือศกึษาและพิจารณาข้อมลูผลการประเมินการปฏิบตัิงานขององค์การมหาชน
แล้ว พบวา่ มิตท่ีิ 4 ด้านการพฒันาองค์การ ก าหนดกรอบการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส
ในผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การยกระดบัของหน่วยงานภาครัฐโดยรวมของประเทศ มีตวัชีว้ดั
ด้านการพฒันาองค์การมหาชนท่ีสะท้อนการพัฒนาองค์การหลายด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
องค์การหรือด้านธรรมาภิบาลองค์การและหรือด้านการประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีก าหนด
ไว้ในกฎหมายการจดัตัง้ โดยองค์การมหาชน กลุ่ม 2 จ านวน 18 แห่ง ได้ผลคะแนนคา่เฉล่ีย 4.26 






บคุลากรในองค์การมหาชน กลุ่ม 2 ให้สอดคล้องกับระดบัและปัจจยัการมีส่วนร่วมพฒันาองค์การ















ขอบเขตด้านประชากร ท่ีใช้ในการศกึษา คือ พนกังานองค์การมหาชน กลุ่ม 2 จ านวน 
18 แห่ง มีจ านวนทัง้สิน้ 1,917 คน (ท่ีมา : อตัราก าลงัรายงานการประเมินผลตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558) โดยค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างโดยสตูรของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan.) (1970 อ้างถึงใน ธีรวฒุิ เอกะกลุ ; 
66 - 67) ได้ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง จ านวนทัง้สิน้ 330 คน 
ขอบเขตด้านเนือ้หา การวิจยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาระดบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์การ
ของพนกังานในองค์การมหาชน (กลุม่ 2)  






ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การมีส่วนร่วมพฒันาองค์การจากแนวคิด
ของ ประกอบด้วย 
1. การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ  
2. การมีสว่นรวมในการปฏิบตัิการ 
3. การมีสว่นร่วมในผลประโยชน์  
4. การมีสว่นร่วมในการประเมินผล  
ขอบเขตด้านระยะเวลาการศึกษา ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม 












































































การศกึษาครัง้นีไ้ด้ก าหนดนิยามศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการศกึษาไว้ ดงันี ้  
องค์การมหาชน หมายถึง องค์การมหาชน กลุ่ม 2 ซึ่งท าหน้าท่ีบริการท่ีใช้เทคนิค
วิชาการเฉพาะด้านหรือสหวิทยาการ เป็นองค์การมหาชนท่ีจัดตัง้ขึน้เพ่ือให้บริการท่ีใช้วิชาชีพ
ระดบัสงู ซบัซ้อนหรือเป็นงานศกึษาวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์ ท่ีมีเปา้หมายในการริเร่ิมหรือสร้าง
นวตักรรมท่ีจ าเป็นต้องใช้ผู้ มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ และสามารถในการบริหารองค์กรท่ีมี
กิจกรรมหลากหลายมีขอบเขตการท างานครอบคลมุในระดบัประเทศหรือต้องด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
บรรลวุตัถปุระสงค์โดยการร่วมมือกบัตา่งประเทศ จ านวน 18 แหง่ 
พนักงานองค์การมหาชน หมายถึง เจ้าหน้าท่ีระดบัปฏิบตัิการทกุระดบัขององค์การ
มหาชน กลุม่ 2 ท่ีปฏิบตังิานเป็นพนกังานประจ าและรับรายได้เป็นรายเดือน 
ปัจจัยด้านบุคลากร หมายถึง ตัวแปรท่ีเป็นข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ีระดับ
ปฏิบัติการทุกระดับขององค์การมหาชนกลุ่มท่ี 2 เก่ียวกับประสบการณ์การปฏิบัติงาน และ
หนว่ยงานท่ีปฏิบตังิาน 
ประสบการณ์การปฏิบัตงิาน หมายถึง ระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน 
หน่วยงานที่ปฏิบัตงิาน หมายถึง องค์การมหาชน กลุม่ 2 จ านวน 18 แหง่ 
ปัจจัยด้านทัศนคติ หมายถึง ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับทศันคติ มีความสมัพนัธ์ตอ่การมี
สว่นร่วมพฒันาองค์การของบคุลากรในองค์การมหาชน ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้





มหาชน กลุม่ 2 ประกอบด้วย 
1. ด้านการจดัองค์กร หมายถึง การจดัโครงสร้าง โดยการแบง่ส่วนงานความรับผิดชอบ 
บทบาทหน้าท่ีและตวัชีว้ดัให้บคุลากรปฏิบตังิานเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายได้ 




3. ด้านการส่ือสาร หมายถึง การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารโดยการถ่ายทอดจาก
บคุลากรในองค์การตอ่บคุคลตอ่กลุม่ โดยมีวตัถปุระสงค์ของการพฒันาองค์การของบคุลากร 






1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์วางแผน
และ การก าหนดความต้องการและตดัสินใจด าเนินงานตามแผนท่ีได้วางไว้ 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิการ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการปฏัติการ การแก้ไข
โดยการศกึษา จดัฝึกอบรมบคุคลากร และจดักิจกรรมโครงการตา่งๆ 
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ หมายถึง การมีส่วนร่วมปลูกฝังจิตส านึกในการใช้
ทรัพยากรอยา่งประหยดั 









องค์การมหาชน (กลุ่ม 2) ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนค้นคว้างานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยศกึษา








การมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับโดยทัว่ไป ว่ามีความส าคญัและได้เข้ามามี
บทบาทอย่างสูงต่อการพัฒนาประเทศทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และ
สิ่งแวดล้อม แนวคดิการมีส่วนร่วมจึงเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่การด าเนินกิจกรรมทัง้ในยคุปัจจบุนัและ
อนาคต นอกจากนัน้การมีส่วนร่วมยังเป็นค าท่ีมีความหมายกว้างใช้ในบริบทท่ีแตกต่างกัน นัก
การศกึษาใช้ค านีใ้นการอ้างอิงถึงการมีสว่นร่วมในเหตกุารณ์ กิจกรรมหรือโครงการท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
การศึกษา นกัรัฐศาสตร์ใช้ในความหมายของการเข้าร่วมกับสถาบนัทางการเมืองของชุมชน เช่น การ
ออกไปเลือกตัง้ นกัสงัคมวิทยาใช้ในความหมายของการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อื่น กลุ่มอ่ืน ส่วนกลุ่มอื่นๆ 
ใช้ค านีใ้นความหมายของการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์ (นิรันดร์ จงวุฒิ
เวศน์, 2550 , หน้า 65) ทศันะเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมจึงมีความแตกตา่งกนัขึน้อยู่กับกรอบแนวคิดของ
การมีสว่นร่วมเปา้หมายและกระบวนการของการพฒันาแตล่ะงานหรือโครงการ 
1. ความหมายของการมีส่วนร่วม ได้มีนกัวิชาการและหนว่ยงานตา่งๆ ให้ไว้ดงันี ้
มธุรดา ศรีรัตน์ (มธุรดา ศรีรัตน์, 2554, หน้า 89) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม
ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจว่าจะท าอะไรและท าด้วย




โครงการพฒันา และ4) มีสว่นในการประเมินผลโครงการ 
สนธยา พลศรี (สนธยา พลศรี, 2550, หน้า 78) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการ
ของความร่วมมือเพ่ือท่ีจะน าความสามารถท่ีบคุคลมีอยูม่าใช้ ซึ่งจะท าให้เกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะน าองค์กร
ไปสูค่วามส าเร็จ การมีสว่นร่วมอาจเกิดจากการท่ีบคุคลได้มีการท ากิจกรรมพฒันาคณุภาพร่วมกนั การ
เป็นตวัแทนในรูปคณะกรรมการของหน่วยงานและคณะกรรมการบริหารหรืออ่ืนๆ  เกิดการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน 
เสริมศกัดิ์ วิศาลาภรณ์ (เสริมศกัดิ์ วิศาลาภรณ์, 2552, หน้า 182) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
หมายถึงการท่ีบคุคลหรือคณะบคุคลเข้ามาช่วยเหลือสนบัสนนุ ท าประโยชน์ในเร่ืองหรือกิจกรรมตา่งๆ 
ซึ่งลกัษณะของการเข้ามามีส่วนร่วม อาจเป็นเร่ืองกระบวนการการตดัสินใจหรือในกระบวนการบริหาร 
ซึ่งสอดคล้องกับธานินทร์ หงษา(ธานินทร์ หงษา, 2550) ท่ีได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า 
หมายถึง การท่ีบุคคลเข้าไปเก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรมในด้านของการก าหนดแนวทางท่ีควร
ปฏิบตังิานหรือเข้าไปมีสว่นในกระบวนการใดกระบวนการหนึง่ขององค์กร 
อรทยั ก๊กผล (อรทยั ก๊กผล, 2552,หน้า 17) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า





สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของความร่วมมือท่ีให้ผู้ เก่ียวข้องเข้ามามี




รูปแบบของการมีส่วนร่วมได้มีนกัวิชาการจ าแนกไว้หลายแง่มมุ และมีทศันะท่ีหลากหลาย 
จงึขอน าเสนอรูปแบบท่ีนา่สนใจดงันี ้
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โคเฮน และ อพัฮอฟ (Cohen & Uphoff , 1977 p.6 อ้างถึงในเทอดศกัดิ์ จนัเสวี , 2549) ได้
แบง่รูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) พิจารณาจากองค์การว่าเป็นองค์การรูปนยัหรือ
องค์การอรูปนยั และ 2) พิจารณาวา่เป็นการมีสว่นร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อม ในท านองเดียวกนั กสุตาโว 
(Gustavo, 1992 , P.4 อ้างอิงใน ประพนัธ์ เดชสวสัดิ์, 2552) ได้เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมโดยจ าแนก
ตามวิธีการมีส่วนร่วม คือ 1) การมีส่วนร่วมทางตรง เป็นการมีส่วนร่วมท่ีบุคคลเข้าไปมีกิจกรรมใน
กระบวนการพฒันาด้วยตนเอง เชน่ การเข้าประชมุร่วมอภิปราย การใช้แรงงาน และการลงคะแนนเสียง 
เป็นต้น และ 2) การมีส่วนร่วมทางอ้อม ซึ่งประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางตรงแตอ่าจจะมีส่วนร่วม
โดยผา่นตวัแทน 
องค์การยนูิเซฟ (UNISEF , 1982 อ้างถึงในกรองกาญจน์ เชิดชยัวชิรากลุ , 2550) ได้เสนอ





โครงการประสบผลส าเร็จ การมีสว่นร่วมในระดบันีถื้อวา่เป็นการมีสว่นร่วมในระดบัท่ียอมรับได้  
3. ระดบัการใช้ประโยชน์ ท่ีประชาชนจะยอมรับและใช้ประโยชน์จากการบริการท่ีวางไว้ให้ 
เป็นการมีสว่นร่วมในระดบัการยอมรับบริการเทา่นัน้ 
นอกจากนัน้ได้แจกแจงรูปแบบของการมีส่วนร่วมโดยแบ่งเป็นการมีส่วนร่วมแบบเกิดขึน้
เองตามธรรมชาติ แบบชักน า และแบบบังคบั ซึ่งสอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติ  (องค์การ




2. การมีส่วนร่วมแบบชักน า เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีต้องการความเห็นชอบหรือ
สนบัสนนุโดยรัฐบาล ซึง่เป็นรูปแบบโดยทัว่ไปของประเทศก าลงัพฒันา 
3. การมีส่วนร่วมแบบบงัคบั เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีผู้ มีส่วนร่วมจะมีส่วนร่วมภายใต้
การด าเนินนโยบายของรัฐบาล การจดัการโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือโดยการบงัคบัโดยตรง รูปแบบนีเ้ป็น
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รูปแบบท่ีผู้กระท าได้รับผลทนัที แตจ่ะไม่ได้รับผลระยะยาว และจะมีผลเสียท่ีไม่ได้รับการสนบัสนนุหรือ
การร่วมมือจากประชาชนอยา่งตอ่เน่ือง 
โอคเลย์ (Oakley , 1991 , pp. 8-9 อ้างถึงใน วลัภา พรหมฤทธ์ิ, 2550) ได้แจกแจงรูปแบบ
ของการมีส่วนร่วมโดยแบง่เป็นการมีส่วนร่วมแบบเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ แบบชกัน า และแบบบงัคบั 
ซึ่งสอดคล้องกบัองค์การสหประชาชาติ (United Nation, 1981 , p.5 อ้างถึงในเทอดศกัดิ์ จนัเสววี , 




2. การมีส่วนร่วมแบบชักน า เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีต้องการความเห็นชอบหรือ
สนบัสนนุโดยรัฐบาล ซึง่เป็นรูปแบบโดยทัว่ไปของประเทศก าลงัพฒันา 
3. การมีส่วนร่วมแบบบงัคบั เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีผู้ มีส่วนร่วมจะมีส่วนร่วมภายใต้
การด าเนินนโยบายของรัฐบาล การจดัการโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือโดยการบงัคบัโดยตรง รูปแบบนีเ้ป็น
รูปแบบท่ีผู้กระท าได้รับผลทนัที แตจ่ะไม่ได้รับผลระยะยาว และจะมีผลเสียท่ีไม่ได้รับการสนบัสนนุหรือ
การร่วมมือจากประชาชนอยา่งตอ่เน่ือง 
ในกระบวนการพัฒนาจ าเป็นต้องมีการรวมพลังในลักษณะเบญจภาคี ได้แก่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และประชาชนเพ่ือร่วมกันเก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน ซึ่ง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีก าหนดปัญหาและความต้องการช่วยตนเองโดยเฉพาะในขัน้ตอน
การวางแผนแก้ไขปัญหา ซึ่ง พงศ์พนัธ์ แก้วหาวงษ์ (พงศ์พนัธ์ แก้วหาวงษ์, 2550 , หน้า 40) ให้ความเห็น
ว่าแนวคิดท่ีได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบมากท่ีสุด คือ แนวคิคของโคเฮน และ อัพฮอฟ (Cohen & 
Uphoff , 1977 p.6 อ้างถึงใน เทอดศกัดิ ์จนัเสวี , 2549) ซึง่ได้จ าแนกขัน้ตอนของการมีส่วนร่วมไว้ดงันี ้
ขัน้ที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เป็นการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ได้แนวคิด การสร้างและ
ประเด็นทางเลือกต่างๆ การคดัเลือก การตดัสินใจเป็นศูนย์กลางของการเกิคความคิดท่ีหลากหลาย 
รวมถึงการวางแผนเพ่ือให้สิ่งท่ีตดัสินใจเลือกบงัเกิดผลในกระบวนการนีป้ระกอบด้วย  
1.1 การตดัสินใจในช่วงเร่ิมต้น เป็นการเร่ิมค้นหาความต้องการจากคนในท้องถ่ินและ
วิธีการเข้าไปมีสว่นร่วมในโครงการส าคญั ขัน้ตอนนีมี้ความส าคญัท่ีจะเลือกเอาโครงการท่ีเป็นประโยชน์





1.2 การตดัสินใจในชว่งด าเนินการ คนในท้องถ่ินอาจไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในช่วงเร่ิมต้น แต่
ถกูขอร้องให้เข้ามาด าเนินการเม่ือโครงการเข้ามาความส าเร็จในช่วงนีเ้กิดขึน้ได้มากกว่าการมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจช่วงเร่ิมต้น ซึ่งโครงการจะต้องค้นหาความต้องการของบุคคลท่ีเข้ามามีส่วนร่วมภายหลงันี ้





ประชมุเพ่ือจดัท านโยบาย การคดัเลือกผู้น าท่ีจะมามีอิทธิพลตอ่องค์กร 
ขัน้ท่ี 2 การมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน เป็นองค์ประกอบการด าเนินงานโครงการท่ีได้จาก
ค าถามท่ีว่าใครท าประโยชน์ให้โครงการได้บ้าง และจะท าประโยชน์ได้ด้วยวิธีการใด การมีส่วนร่วมใน
ขัน้ตอนนีมี้ดงันี ้
2.1 การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนหรือให้ทรัพยากร สามารถด าเนินการได้หลากหลาย
รูปแบบ ได้แก่ แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรหลกัส าคญัท่ีมีอยู่ใน
ท้องถ่ิน น ามาใช้เพ่ือพฒันา หน้าโครงการ การส่งเสริมโดยใช้แรงงานในท้องถ่ินเป็นสิ่งท่ีดี การบริจาคเงิน
และวสัคอุปุกรณ์ตา่งๆ แสดงให้เห็นท่ีทิศทางท่ีชดัเจนของการมีส่วนร่วม สิ่งส าคญัของการมีส่วนร่วมนี ้คือ 
การรู้ว่าใครเป็นผู้สนับสนุนและท าอย่างไร โดยวิธีสมคัรใจ การได้รับค่าตอบแทนหรือโดยการบีบบงัคบั 
การสนบัสนนุเร่ืองทรัพยากรบอ่ยครัง้ท่ีพบว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตวั 
2.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน  คนในท้องถ่ินสามารถรวมตวักัน
ในการปฏิบตัิงาน โดยการเป็นลูกจ้างหรือสมาชิกทีมท่ีปรึกษาหรือเป็นผู้บริหารโครงการ เป็นสมาชิก




ภายในและได้รับค าแนะน าซึ่งเป็นปัญหาของคนในท้องถ่ิน ตลอดจนผลกระทบท่ีได้รับเมื่อโครงการ
เข้ามา 
2.3 การมีสว่นร่วมในการขอความร่วมมือ การขอความรวมมือไม่จ าเป็นต้องมีผลประโยชน์
เสมอไป แต่พิจารณาจากข้อเท็จจริงว่า ผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ตามมาภายหลงัจากการน าโครงการมาใช้
และผลกระทบตอ่คนในท้องถ่ินท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ขัน้ที่  3 การมีส่วนร่วมได้รับประโยชน์ สิ่งท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์นัน้ นอกจาก
ความส าคญัการได้รับประโยชน์ในเชิงปริมาณและคณุภาพแล้ว ต้องพิจารณาถึงการกระจายประโยชน์
ในกลุม่ ประกอบด้วย 
3.1 การได้รับประโยชน์ด้านวตัถุ เป็นความต้องการขัน้พืน้ฐานของบคุคล สรุปได้ว่า มีการ
เพิ่มของสินค้าในการบริโภค มีรายได้ซึ่งเป็นผลก าไรท่ีเหลือจากการขายผลิตภณัฑ์และมีทรัพย์สินท่ีถือ
ครองเป็นกรรมสิทธ์ิเพิ่มขึน้ ผลประโยชน์ด้านนีเ้ป็นผลก าไร ท่ีเหลือจากการขายผลิตภัณฑ์และมี
ทรัพย์สิน ท่ีถือครองเป็นกรรมสิทธ์ิเพิ่มขึน้ ผลประโยชน์ด้านนีเ้ป็นสิ่งส าคญัท่ีอาจท าให้การสนับสนุน
ข้อมลูล้มเหลวได้ จงึควรวิเคราะห์ให้ได้วา่ใครคือผู้ มีสว่นร่วม รวมทัง้กระบวนการท่ีเกิดขึน้ 
3.2 การได้รับประโยชน์ด้านสงัคม เป็นความต้องการพืน้ฐานด้านสาธารณะ มกัอยู่ในรูป
ของการบริการหรือความพึงพอใจท่ีได้รับจากสาธารณูปโภคท่ีดีขึน้กว่าเดิม การเพิ่มโครงการพฒันา
ชนบทเข้ามาเพ่ือเพิ่มคณุภาพชีวิตให้กบัคนยากจน จึงมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีจะต้องก าหนดการเข้า
มามีส่วนร่วมในผลประโยชน์ทัง้ในเร่ืองของปริมาณการแบง่ปันผลประโยชน์และคณุภาพบริการ ความ
พงึพอใจ ผลประโยชน์ด้านนีแ้บง่เป็นการได้รับการศกึษา (อา่นออกเขียนได้) และบริการอ่ืนๆ 
3.3 การได้รับประโยชน์ด้านบุคคล มกัเป็นสิ่งท่ีต้องการอย่างมาก บ่อยครัง้ท่ีไม่ได้มาโดย
ล าพัง แต่มักมาจากการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหรือได้รับการคดัเลือกให้เข้ามาตามความต้องการของ
สงัคมและอ านาจทางการเมืองโดยผา่นทางการให้ความร่วมมือในโครงการ ผลประโยชน์ด้านบคุคลมี  3 




โครงการ เม่ือทราบแล้ววา่ท าไม จะได้หาแนวทางแก้ไขท่ีมีความเป็นไปได้ในการวางรูปแบบใหม่ 
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ขัน้ที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล สิ่งส าคญัท่ีต้องสงัเกต คือ ความเห็น ความชอบ 
และความคาดหวงั ซึง่จะมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบคุคลในกลุ่มตา่งๆ มีการรายงาน
เก่ียวกับความส าเร็จในการประเมินผลไว้น้อย เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีเข้าใจยากว่าจะมีส่วนในการ
ประเมินผลอย่างไรจึงจะดีท่ีสุด จะท าการวิเคราะห์หรือวดัผลได้ตอ่เม่ือท ากิจกรรมได้  3 อย่างมาแล้ว 
การมีสว่นร่วมในการประเมินผลมี 2 ลกัษณะคือ การมีสว่นร่วมทางตรง และการมีสว่นร่วมทางอ้อม  
ส าหรับวรวิทย์ อรรถโกวิทธาตรี (วรวิทย์ อรรถโกวิทธาตรี, 2542 , หน้า 25-26 อ้างถึงใน 
กิตต ิกรทอง , 2552) ได้เสนอรูปแบบของกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชนไว้ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
1. การวางแเผน ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดล าดับความส าคัญ
ตัง้เป้าหมาย ก าหนดการใช้ทรัพยากร ก าหนดวิธีติดตามประเมินผล และประการส าคัญ คือ ต้อง
ตดัสินใจด้วยตนเอง 
2. การด าเนินกิจกรรม ชมุชนต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการและบริหารการใช้ทรัพยากร 
มีความรับผิดชอบในการจดัสรรและควบคมุทางการเงิน 




กสุตาโว (Gustavo, 1992, p.4 อ้างถึงใน ประพนัธ์ เดชสวสัดิ์, 2552) ได้สรุปกระบวนการมี
สว่นร่วมของบคุลากรในการด าเนินกิจกรรมพฒันาวา่มีกระบวนการดงันี ้
1. การมีสว่นร่วมในการศกึษาองค์การ จะเป็นการกระตุ้นให้บคุลากรได้ร่วมกนัเรียนรู้สภาพ
ขององค์การ การด าเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบือ้งต้นในการท างานและ
ร่วมกนัค้นหาปัญหาและสาเหตขุองปัญหา ตลอดจนการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
2. การมีสว่นร่วมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
การก าหนดนโยบาย วตัถปุระสงค์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงาน และทรัพยากรท่ีจะต้องใช้ 
3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนด้านวสัดุ อุปกรณ์แรงงาน 
เงินทุน หรือเข้าร่วมบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การประสานงาน และด าเนินการขอความช่วยเหลือ
จากภายนอก 
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4. การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพฒันา เป็นการน าเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ทัง้ด้านวตัถแุละจิตใจ โดยอยูบ่นพืน้ฐานของความเทา่เทียมกนัของบคุคลและสงัคม 
5. การมีสว่นร่วมในการติดตามและประเมินผลการพฒันา เพ่ือแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้
ได้ทนัที 
นอกจากนัน้ มีผลการศกึษาที่กล่าวถึงลกัษณะของการมีส่วนร่วม โดยแบง่ตามบทบาท 
และหน้าท่ีของผู้ เข้าร่วมในกิจกรรมการพฒันาโดย หวงั (Whang, 1981 pp.91-92 อ้างถึงใน กิตติ กรทอง , 
2552) มีดงันี ้(1) เป็นสมาชิก (2) เป็นผู้ เข้าประชมุ (3) เป็นผู้บริจาคเงิน (4) เป็นกรรมการ (5) เป็น
ประธาน เช่นเดียวกบั มณฑนา พิพฒัน์เพ็ญ (2540 , หน้า 51 อ้างถึงใน กิตติ กรทอง, 2552) ท่ีกล่าวว่า
ลกัษณะของการมีสว่นร่วมของบคุลากรการพฒันามีดงันี ้
1.การสนับสนุนทรัพยากร ศือ การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ์ แรงงานหรือการช่วยท า
กิจกรรม คือ การเข้าร่วมในการวางแผน การประชมุแสดงความคิดเห็น การด าเดินการการติดตามและ
ประเมินผล 
2.อ านาจหน้าท่ีของผู้ เข้าร่วม คือ เป็นผู้น า เป็นกรรมการ เป็นสมาชิกซึ่งลกัษณะการมีส่วน







มหาชน โดยน าแนวคดิการมีสว่นร่วมมาบรูณาการ ประกอบด้วย 
1. การก าหนดความส าคญั หมายถึง การศึกษาสภาพทัว่ไปท่ีเป็นข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับ
แนวทาง เป้าหมายการพัฒนา การร่วมกันค้นหาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา และจัดล าดับ
ความส าคญั 
2. การวางแผน หมายถึง กระบวนการศึกษา และร่วมกันก าหนดแผนการพัฒนา
กลุม่เปา้หมาย วตัถปุระสงค์ แนวทางการใช้ทรัพยากรเพ่ือด าเนินการในแตล่ะขัน้ตอน 
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3. การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการระบุปัญหา ข้อจ ากัด รวบรวมข้อมูลประเมิน
ทางเลือกตา่งๆ การเลือก และน าผลการตดัสินใจเลือกไปปฏิบตัติามแผนท่ีวางไว้ 
4.. การด าเนินงาน หมายถึง กระบวนการด าเนินกิจกรรมตามแผนการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ โดยมีการเตรียมการและการสนบัสนนุทรัพยากร การประสานงาน การขอความร่วมมือ
และความชว่ยเหลือในการด าเนินกิจกรรมจากผู้ เก่ียวข้อง 
5. การได้รับประโยชน์ หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินงานเชิงปริมาณและ
คณุภาพ ทัง้ในด้านวตัถุ สิ่งของ ด้านสงัคมและด้านบุคคล โดยพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ท่ี
อยูพื่น้ฐานของความเทา่เทียมกนั 
6. การติดตามและประเมินผล หมายถึง การประสานความเข้าใจในการติดตามและ
ประเมินผล การตรวจสอบผลส าเร็จตามความคาดหวัง การรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมท่ี
ด าเนินการ การสรุปและเสนอแนะเพิ่มเตมิเพ่ือน าไปปรับปรุงและพฒันา 
3. ขัน้ตอนการมีส่วนร่วม 
โกวิทย์ พวงงาม (โกวิทย์ พวงงาม, 2555 , หน้า 11) ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงของ
บคุลากร ในการพฒันาควรจะมี 4 ขัน้ตอน คือ 
1. การมีสว่นร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตขุองปัญหาของแตล่ะองค์การ กล่าวคือ ถ้า
หากบคุลากรยงัไมส่ามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตขุองปัญหา ในองค์การของตนเป็นอย่างดี
แล้ว การด าเนินงานตา่ง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาขององค์การย่อมไร้ประโยชน์ เพราะบคุลากรจะไม่เข้าใจและ
มองไมเ่ห็นถึงความส าคญัของการ ด าเนินงานเหลา่นัน้ 
2. การมีสว่นร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงาน เป็นขัน้ตอน
ท่ีจะชว่ยให้บคุลากรรู้จกัวิธีการคิด การตดัสินใจอย่างมีเหตผุล รู้จกัการ น าเอาปัจจยัข้อมลูข่าวสารตา่ง 
ๆ มาใช้ในการวางแผน 
3. การมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิงาน กล่าวคือถ้าบคุลากรสละแรงกาย เงิน ด้วยความเต็มใจ
เพ่ือองค์การแล้ว การปฏิบตังิานยอ่มสง่ผลเกิดประสิทธิภาพ 
4. การมีสว่นร่วมในการตดิตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและประเมินผล
งานขาดการมีส่วนร่วมแล้วบุคลากรย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานท่ีท า ไปนัน้ได้รับผลดี ได้รับ
ประโยชน์หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันใน โอกาสต่อไป จึงอาจจะประสบความ
ยากล าบาก 
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จากแนวคิด พงศ์พนัธิ์ แก้วหาวงศ์ (พงศ์พนัธิ์ แก้วหาวงศ์, 2550) ยงัได้ กล่าวถึง การมี
ส่วนร่วมในขัน้ตอนของการพฒันา มีขัน้ตอนดงันี ้  1.ขัน้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดค้นหาปัญหาและ
สาเหตขุองปัญหาในชมุชนตลอดจน ก าหนดความต้องการของบคุลากร และมีส่วนร่วมในการจดัล าดบั
ความส าคญัของความต้องการ  2.ขัน้มีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันา โดยบคุลากรมีส่วนร่วมในการ
ก าหนด นโยบายและวตัถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจน
ก าหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรท่ีใช้  3.ขัน้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานพฒันา เป็นขัน้ตอนท่ี
บคุลากรมีสว่นร่วม ในการสร้างประโยชน์โดยการสนบัสนนุทรัพย์ วสัดอุปุกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วม 
บริหารงาน ประสานงานและด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก  4.ขัน้การมีส่วนร่วมในการับ
ผลประโยชน์จากการพฒันา เป็นขัน้ตอนท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับจากการ
พฒันาหรือยอมรับ ผลประโยชน์อนัเกิดจากการพฒันาทัง้ด้านวตัถแุละจิตใจ  5.ขัน้การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการพัฒนา เป็นขัน้ท่ีบุคลากรเข้าร่วม ประเมินว่าการพฒันาท่ีได้กระท าไปนัน้ส าเร็จดาม
วตัถปุระสงค์เพียงใด 
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
วิ ริญญา ลาชโรจน์  (วิ ริญญา ลาชโรจน์,  2551,  หน้า 70)  ไ ด้กล่าวถึง  การสร้าง
ความสมัพนัธ์ของการสง่เสริมการมีสว่นร่วม มีดงันี ้ 
1. การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัโดยยดึถือความศรัทธาท่ีมีตอ่องค์การหรือตอ่บคุคล 
2. การขจดัความขดัแรง ความขดัแย้งในเร่ืองผลประโยชน์และความคิดจะมีอิทธิพลตอ่การ
ด าเนินงานพฒันาเป็นอยา่งมากเพราะจะท าให้งานหยดุชะงกัและล้มเหลว 
3. การสร้างอดุมการณ์และคา่นิยมในด้านความขยนั ความอดทน การร่วมมือ การซ่ือสตัย์ 
และการพึ่งตนเอง เพราะอุดมการณ์เป็นเร่ืองท่ีจะจูงใจให้ร่วมสนับสนุนนโยบาย และเป้าหมายการ
ด าเนินงาน และอาจก่อให้เกิดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตังิาน 
4. การให้การศกึษาอบรมอยา่งตอ่เน่ืองเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิด ของตนเอง 
ชว่ยให้มัน่ใจในตนเองมากขึน้ การให้การศกึษาอบรมโดยให้บคุลากรมีโอกาสทดลองคิด ปฏิบตัิ จะช่วย
ให้สามารถคุ้มครองตนเองได้รู้จกัวิเคราะห์เห็นคณุคา่ของงาน และนา่ไปสูก่ารเข้าร่วมในการพฒันา 
5. การท างานเป็นทีม สามารถนา่มาใช้ในการแสวงหาความร่วมมือในการพฒันา 
6. การสร้างพลงัชุมชน การรวมกลุ่มกันท างานจะท าให้เกิดพลงัในการท างานและท าให้
งานเกิดประสิทธิภาพ 
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วลัภา พรหมฤทธ์ (วัลภา พรหมฤทธ์, 2550 ได้ กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการมี
สว่นร่วมไว้ 2 ประการคือ  
1. การจดักระบวนการเรียนรู้ สามารถท าได้หลายวิธี ดงันี ้
1.1 จดัเวทีวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือท าความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกนัในประเดน็ตา่งๆ 
1.2 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์หรือจดัทัศนศึกษาระหว่างองค์การมหาชน 
กลุม่ 2 




2. การพฒันาภาวะผู้น า เพ่ือให้ผู้น าเกิดความมัน่ใจในความและ ความสามารถท่ีมี จะ
ช่วยให้สามารถริเร่ิมกิจกรรมการแก้ไขปัญหา หรือกิจกรรมการพฒันาได้ ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี 
ดงันี ้
2.1 แลกเปล่ียน เรียนรู้ระหวา่งผู้น าทัง้ภายในและภายนอกองค์การ 
2.2 สนบัสนนุการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนเอย่างตอ่เน่ือง และสนบัสนนุ ข้อมลูข่าวสารท่ี
จ าเป็นอยา่งตอ่เน่ือง 
2.3 แลกเปล่ียนเรียนและด าเนินงานร่วมกนัของแต่ละองค์การอย่างต่อเน่ืองจะท าให้
เกิดกระบวนการจดัการและจดัองค์การร่วมกนั 
5. ประเภทและระดับของการมีส่วนร่วม 
ธรรมรส โชติกุญชร (ธรรมรส โชติกุญชร, 2540, หน้า 65) กล่าวว่า ความเข้มของการมี
ส่วนร่วมท่ีส าคัญอีกแนวหนึ่ง คือการมีส่วนร่วมท่ีแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะของการ
ปฏิบตัิงาน ลักษณะทัง้ 4 ประเภทนีไ้ม่ได้เป็นอิสระจากกัน ยังมีความคาบเก่ียวและต่อเน่ืองกัน การ
จ าแนกลกัษณะนีท้ัง้ 4 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทท่ี 1 การมีส่วนร่วมแบบถกูกระท า ทัง้นีเ้ป็นขัน้เร่ิมแรก ซึ่งถือว่าการมีส่วนร่วมนัน้
เป็นการยอมรับ หรือการเพิ่ม การเข้าถึงผลประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมหรือการช่วยเหลือปัจจัยการ




ประเภทท่ี 2 การมีส่วนร่วมแบบสะท้อนการถูกกระท า การมีส่วนร่วมประเภทนีเ้ป็นส่วน
ตอ่เน่ืองจากประเภทท่ีหนึ่ง โดยถือว่าการมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมทางการศึกษาบางประการท่ีสามารถ
ช่วยให้บุคลากรเข้าใจสาเหตขุองสภาพการณ์ต่างๆ เช่น การด้อยพฒันา และเข้าใจปัญหา ซึ่งจะต้อง
แก้ไขโดยการจดัท าโครงการพฒันา 
ประเภทท่ี 3 การมีส่วนร่วมแบบกระตือรือร้น การมีส่วนร่วมในขัน้ท่ี 3 นีเ้ป็นกิจกรรมท่ี
เก่ียวกบัองค์การหรือบคุคลระดบัพืน้ฐาน ซึ่งเป็นผู้ รับผลประโยชน์ จากโครงการ หรือท าการกระตุ้นการ
มีสว่นร่วมของบคุลากรในระดบัตา่งๆ ในแตล่ะองค์การ นอกเหนือไปจากกลุม่ผลประโยชน์เอง  
อาร์นสไตน์ (Arnstein , 1969 p.216 อ้างถึงใน โสภา มดัลงั , 2551) ได้แบง่ระดบัของการ
มีส่วนร่วม โดยแยกตามระดบัความเข้มของการมีส่วนร่วม ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมนัน้ไม่ได้มี
ความแปรเปล่ียนเฉพาะชนิด และปริมาณของกิจกรรมท่ีกระท าเท่านัน้ แต่ยังมีความแปรเปล่ียนใน
ระดบัความเข้ม ในการเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการริเร่ิมและวางแผนกิจกรรม ดงันัน้พิสยัของการ
มีส่วนร่วม อาจจะมีตัง้แตร่ะดบัการยอมรับบริการท่ีจดัไว้ให้แล้วไปจนถึงการรวมกลุ่มเพ่ือตดัสินใจและ
ริเร่ิมโครงการพฒันาเอง ซึง่ระดบัความเข้มของการมีสว่นร่วม อาจจ าแนกได้ 3 ระดบั คือ 
1) ระดบัการตดัสินใจ ในระดบันีบ้คุลากรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน และจดัการ
กบักิจกรรมการพฒันาด้วยตวัของเขาเอง 
2) ระดับการร่วมมือ ในระดับนีบุ้คลากรจะให้ความร่วมมือต่อแผนงานท่ีริเร่ิม โดย
หน่วยงานภายนอก ซึ่งอาจต้องการความเสียสละ ในด้านเวลา ทรัพย์สิน และแรงงาน เพ่ือช่วยให้
โครงการประสบผลส าเร็จ การมีสว่นร่วมในระดบันีถื้อวา่เป็นการมีสว่นร่วมในระดบัท่ียอมรับได้ 
3) ระดบัการใช้ประโยชน์ ในระดบันีบุ้คลากรจะยอมรับและใช้ประโยชน์จากบริการท่ีได้
วางโครงการไว้ให้เป็นการมีสว่นร่วมในระดบัการยอมรับบริการเทา่นัน้ 
แนวคิดการมีส่วนร่วมของอาร์นสไตน์ (Arnstein , 1969 อ้างถึงใน โสภา มดัลงั , 2551) 
มองความเข้มของการมีส่วนร่วมในแง่ของการมีอ านาจในการตดัสินใจของประชาชน ซึ่งมีพิสัยของ
ความเข้มตัง้แตก่ารไมมี่อ านาจในการตดัสินใจเลยไปจนถึงการมีอ านาจในการตดัสินใจอย่างเตม็ท่ี 
สอดคล้องกบั บญัชร แก้วส่อง (บญัชร แก้วส่อง, 2539 , หน้า 119 - 124) ได้ก าหนดกรอบ
ระดบัการมีสว่นร่วมกว้างๆ เป็น 3 ระดบั เพ่ือให้เห็นผลในทางปฏิบตัดิงันี ้ 
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ระดบัท่ี 1 ระดบัการมีส่วนร่วมเทียม หรือการมีส่วนร่วมแบบถูกกระท า การมีส่วนร่วมใน
ระดบันีผู้้ เข้าร่วมไม่มีอ านาจใดๆ ในการตดัสินใจแต่เป็นฝ่ายกระท าตามการตดัสินใจของบุคคลอ่ืน
เทา่นัน้ 
ระดบัท่ี 2 ระดบัการมีส่วนร่วมบางส่วน การมีส่วนร่วมในระดบันี ้ผู้ เข้าร่วมมีส่วนในการ
เสนอความคดิเห็น แตอ่ านาจในการตดัสินใจอยูท่ี่บคุคลอ่ืน 
ระดบัท่ี 3 ระดบัการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริง การมีส่วนร่วมในระดบันีค้วามคิดเห็นของบคุคลท่ี
เข้าร่วมได้รับการรับฟัง และยอมรับเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอ านาจ การตดัสินใจอยู่ท่ีผู้ เข้าร่วม
นัน่เอง  
นรินทร์ชยั พฒันพงศา (นรินทร์ชยั พฒันพงศา, 2546 , หน้า 68) ได้กล่าวถึงระดบัของการมี
สว่นร่วม แบง่เป็น 5 ระดบั คือ 
1. การมีสว่นร่วมเป็นผู้ให้ข้อมลูของตนเอง/หนว่ยงาน/องค์การของตนเอง 
2. การมีสว่นร่วมรับข้อมลูขา่วสาร 
3. การมีสว่นร่วมตดัสินใจ โดยเฉพาะในโครงการท่ีตนเองมีส่วนได้เสีย โดยแบง่เป็น 3 กรณี
แล้วแตกิ่จกรรมท่ีตนเองอยูใ่นขัน้ตอนใด ตอ่ไปนี ้
3.1 ตนเองมีน า้หนกัการตดัสินใจน้อยกวา่เจ้าของโครงการ 
3.2 ตนเองมีน า้หนกัการตดัสินใจเทา่กบัเจ้าของโครงการ 
3.3 ตนเองมีน า้หนกัการตดัสินใจมากกวา่เจ้าของโครงการ 
4. การสว่นร่วมท า คือร่วมในขัน้ตอนการด าเนินงานทัง้หมด 




2. ร่วมค้นหาสิ่งท่ีจ าเป็นของตนในปัจจบุนัคืออะไร 
2.1 ร่วมคดิชว่ยตนเองในการจดัล าดบัปัญหา เพ่ือจะแก้ไขสิ่งใดก่อนหลงั 
2.2 วางแผนแก้ไขปัญหาเป็นเร่ืองๆ 
2.3 ร่วมระดมความคิด ค้นหาทางเลือกตา่งๆ และเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือแก้ไข
ปัญหา 
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2.4 ร่วมพฒันาเทคโนโลยีท่ีจะน ามาใช้ 
2.5 ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหานัน้ๆ 
2.6 ร่วมตดิตามการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงาน 
2.7 ร่วมรับผลประโยชน์หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการด าเนินงาน 
สรุปว่าการมีส่วนร่วมนีต้้องมองความเข้มของการมีส่วนร่วมว่ามีพิสยัตัง้แตก่ารมีส่วนร่วม
แบบเป็นฝ่ายถกูกระท าไปจนถึงการเป็นผู้กระท าโดยตนเอง แนวคิดเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมท่ีเสนอ
มาทัง้หมดนีจ้ะเห็นว่าการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีบุคลากรกลุ่มหนึ่งหรือสองกลุ่มขึน้ไปมีอิทธิพล
ต่อกันและกันในการจดัท าแผน การก าหนดนโยบาย และการตดัสินใจ โดยในการวดัระดบัการมีส่วน





สุดาภรณ์ ค ามุกชิก (สุดาภรณ์ ค ามุกชิก, 2552, หน้า 110-125) กระบวนการมีส่วนร่วม






2. การลดคา่ใช้จ่ายและการสญูเสียเวลา การให้บคุลากรมีส่วนร่วมมาตัง้แตต้่น สามารถท่ี
จะลดความลา่ช้าและลดคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้องกบัความขดัแย้งของบคุลากรได้  





4. ความส าเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าให้
คนเรามีความรู้สกึถึงความเป็นเจ้าของการตดัสินใจนัน้ ซึง่จะได้รับความร่วมมือจากบคุลากร 
5. การหลีกเล่ียงการเผชิญหน้า หรือหลีกเล่ียงความขดัแย้งท่ีรุนแรง  
6. การด ารงไว้ซึ่งความน่าเช่ือถือและความชอบธรรม เป็นวิถีทางท่ีจะน าไปสู่ความชอบ
ธรรมและการด ารงอยูข่องความชอบธรรม 
สรุปได้วา่ประโยชน์ของการมีสว่นร่วมของบคุลากร ท าให้เกิดประโยชน์ท่ีหลากหลาย ทัง้ใน
ด้านบุคคล และหน่วยงานองค์การต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามวิถีการมีส่วนร่วมแต่ะละประเด็น ในภาพรวม
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บคุคลในการพฒันาศกัยภาพและสงัคม ท าให้เกิดการพึ่งพาตนเอง เกิดความรัก 
ความหวงแหน ความรับผิดชอบและเป็นเจ้าขององค์การ เพิ่มคณุภาพการตดัสินใจ สร้างฉันทามติ ลด
กระแสการตอ่ต้านหลีกเล่ียงความขดัแย้ง ลดคา่ใช้จ่าย ลดการสญูเสียเวลา มีการรวมพลงัให้เกิดความ








ตอ่สิ่งท่ีกล่าวมา ศาสตราจารย์มอร์ริส (Morris , 1997 อ้างถึงใน ศรีจรรยา โชตึก , 2552 , หน้า 19) 
นกัวิชาการท่ีได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จของการด าเนินการโครงการขนาดใหญ่ ได้น าเสนอตวั
แบบ ซึง่เป็นกลยทุธ์ส าหรับการบริหารจดัการ “โครงการ” เป็นกลไกท่ีมีความส าคญัในการบริหารจดัการ 
ซึ่งจดัเป็นกลุ่มปัจจยั ได้ 4 ด้าน คือ 1)ปัจจัยด้านการรับรู้สาระส าคญัของโครงการ 2)ปัจจัยภายนอก
ด้านการเงิน และระยะเวลา 3)ปัจจยัด้านทศันคตขิองผู้ปฏิบตังิาน และ4) ปัจจยัด้านการด าเนินงาน 
เมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของศาสตราจารย์มอร์ริส (Morris, 1997 
อ้างถึงใน ศรีจรรยา โชตกึ , 2552 หน้า 19) สรุปได้ว่าปัจจยัท่ีเก่ียวข้องมี 2 ส่วน คือ ปัจจยัด้านบคุลากร
และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมขององค์การ ซึง่สอดคล้องกบั ถวิลวดี บรีุกลุ (ถวิลวดี บรีุกลุ, 2551 , หน้า 
60) กล่าวว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมมี 3 ปัจจัย คือ 1) ปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี ได้แก่ 
ความรู้ ทศันคต ิความสามารถท่ีหลากหลายและภาวะผู้น า 2)ปัจจยัด้านบคุลากรภาคส่วนตา่งๆ และ3)
ปัจจยัด้านท่ีปรึกษา  
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ส่วน เพอร์สนั (Person,n.d. อ้างถึงใน สิริพฒัน์ ลาภจิตร, 2550 , หน้า 40) อธิบาย
แตกตา่งจากแนวคิดข้างต้นว่าการกระท าของแตล่ะบคุคลขึน้อยู่กบับคุลิกภาพ วฒันธรรมจะเป็น
ตวัก าหนดความคิด ความเชื่อ และคา่นิยมของแตล่ะบคุคล ในขณะท่ี ค๊อฟแมน (Kaufman,n.d. อ้าง
ถึงใน สิริพฒัน์ ลาภจิตร, 2550, หน้า 40) พบว่า อาย ุเพศ ระดบัการศกึษา ขนาดครอบครัว อาชีพ 
รายได้และระยะเวลาที่อาศยัอยู่มีความสมัพนัธ์กับระดบัการมีส่วร่วมของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับ
เบอร์เทรด (Bertrad,n.d.อ้างถึงใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร, กล่าวถึงปัจจยัทางวัฒนธรรมของบุคลากรท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม คือ ลักษณะของบุคคล ได้แก่เพศ อาชีพ การศึกษา ถ่ินท่ีอยู่อาศัย 
คา่นิยมและทศันคต ิในทางเดียวกนั Cohen and Uphoff (n.d อ้างถึงใน สิริพฒัน์ ลาภจิตร, 2550, หน้า 
40) พบว่าสภาวะแวดล้อมท่ีมีผลตอ่การมีส่วนร่วม คือ ปัจจยัด้านกายภาพและด้านชีวภาพ ปัจจยัทาง
เศรษฐกิจและการเมือง ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม  
ขณะท่ี โรเจอร์ (Roger, 2004 อ้างถึงใน ศรีจรรยา โชตึก , 2552 หน้า 20)  พบว่าปัจจยัท่ี
เป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรเป็นผู้ตดัสินใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือยอมรับสิ่งใหม่ ๆคือ การติดต่อส่ือสาร 
ในขณะท่ีวิทยาดา่นธ ารงกลู (อ้างถึงใน ศรีจรรยา โชตกึ , 2552 , หน้า 20) กล่าวว่าสภาพแวดล้อมของ
องค์การ หมายถึง แรงกดดนัหรือเง่ือนไขท่ีอยู่ภายนอกองคืการ แตมี่แนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานในด้านเชิงบวกและในด้านเชิงลบ แบ่งได้ 2 ส่วน คือ 1)สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 
ได้แก่  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและกฎหมาย ซึ่งอยู่ เหนือการควบคุม และ 2) 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ได้แก่ โครงสร้างและวฒันธรรมองค์การ ซึง่ผู้บริหารเข้าใจและสามารถ
ควบคมุได้ 
สรุปได้ว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมแยกเป็นองค์ประกอบใหญ่ๆ ได้ 2 ส่วน คือ 
คนและระบบสมัคม ส่วนประกอบท่ีเก่ียวกับบคุคล ได้แก่ เปา้หมายของความต้องการ ความคิด ความ
เช่ือ ความรู้สกึการมีทษัะ ความรู้ความเข้าใจและความสามารถ ดงันัน้ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การมีส่วน
ร่วม ก็จะต้องอาศยัองค์ประกอบดงักลา่วเป็นปัจจยัหรือตวัแปรในการวิเคราะห์ข้อมลู 
จากการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ระดบัการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดงักล่าว ผู้ วิจยัเห็นว่า
แนวคดิ ถวิลวดี บรีุกลุ (2551) ,วิทยา ดา่นธ ารงกลู (2546) เป็นแนวคิดท่ีมีความสอดคล้องกบัการมีส่วน
ร่วมของบคุลากรในองค์การมหาชน (กลุ่ม2) มากท่ีสดุ โดยน าแนวคิดของมอร์ริส (1997) มาประยกุต์
เป็นกรอบของตวัแปรต้นในการศกึษาครัง้นี ้โดยแบง่ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การมีส่วนร่วมของบคุลากร ออกมา
เป็น 3 ด้าน คือ 
1. ปัจจยัด้านบคุลากร ผู้วิจยัได้น าแนวคิดของ ถวิลวดี บรีุกลุ (2551อ้างถึงใน ศรีจรรยา    
โชตึก, 2552 หน้า 21 ) มาใช้ในการศึกษาวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ประสบการณ์การปฏิบตัิงานของ
บคุลากรในองค์การมหาชน (กลุม่2) และหนว่ยงานท่ีบคุลากรปฏิบตังิาน 
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2. ปัจจยัด้านทศันคติ โดยผู้วิจยัได้น าแนวคิดของ ถวิลวดี บรีุกลุ (2551 อ้างถึงใน ศรีจรรยา 
โชตกึ , 2552 หน้า 21 ) มาใช้ในการศกึษาวิจยัทศันคตขิองบคุลากรในองค์การมหาชน (กลุม่2) 
3. ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในองค์การ ผู้วิจยัได้น าแนวคิดของ วิทยา ดา่นธ ารงกลู (2550 
อ้างถึงใน ศรีจรรยา โชตกึ , 2552 หน้า 21) และแนวคิดของโรเจอร์ (Roger , 2004 อ้างถึงใน ศรีจรรยา 
โชตกึ , 2552 หน้า 21) ซึง่ประกอบด้วย การจดัองค์การ วฒันธรรมองค์การ การส่ือสาร และการจงูใจ 
ผู้วิจยัได้ศกึษาและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วม





องค์การนัน้ ได้ประสบการณ์ในแง่ดีหรือแง่ร้ายอยา่งไร ตลอดจนระบบการจ้างงาน และการจงูใจท่ีได้รับ 
ในทางบวกและทางลบตลอดระยะเวลาการปฏิบตัิงานให้กับองค์การ ประสบการณ์ในการท างานถูก
มองว่าเป็นอิทธิพลของการกล่อมเกลาการเรียนรู้ทางสังคม  และเป็นอิทธิพลของความผูกพันทาง
จิตวิทยาท่ีองค์การเป็นผู้สร้างขึน้มา ได้แก่ 1)ทศันคติต่อองค์การ 2) ความรู้สึกว่ามีความส าคญัต่อ
องค์การ 3) ความรู้สกึวา่องค์การเป็นท่ีพึง่พิงได้ 4) ความสนัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และ 5) การได้รับการ
พฒันา (อ้างอิงใน ศรีจรรยา โชตกึ , 2552 น. 22) 
2. ปัจจัยด้านทัศนคติ 
2.1 ทัศนคติ 
เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์ (เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์, 2542 อ้างถึงใน ศรีจรรยา โชตึก , 
2552 , หน้า 23) ให้ความหมาย ทัศนคติ ไว้ใกล้เคียงกัน ผู้ วิจัยสรุปความหมายได้ว่า ความเช่ือ 
ความรู้สึกนึกคิด และความคิดเห็นตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งได้จากประสบการณ์การรับรู้ ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้
บคุคลแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอ่สิ่งนัน้ๆ ในทิศทางเดียวกนั ในการวิจยันี ้หมายถึง ทศันคติต่อการ




เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์ (เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์, 2542 อ้างถึงใน ศรีจรรยา โชตึก , 
2552 , หน้า 23) และดราฟ (Drft, 1997อ้างถึงใน ศรีจรรยา โชตกึ , 2552 , หน้า 23) ; ฟลิปโป (Flippo, 
1966 อ้างถึงใน ศรีจรรยา โชตกึ , 2552 , หน้า 23) ให้ความหมาย การจดัองค์การ ไว้ใกล้เคียงกนั ผู้วิจยั
สรุปความหมายได้ว่า การก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจองค์การ กลยทุธ์ การจดัโครงสร้าง การแบง่งาน 
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การวางข้อบงัคบัระเบียบแบบแผน การก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานของ
องค์การ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนท่ีก าหนดไว้และให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุ ส าหรับงานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัให้ความหมายของการจดัองค์การ หมายถึง การก าหนดวิสยัทศัน์ 
พนัธกิจองค์การ กลยทุธ์ การจดัโครงสร้าง การแบง่งาน การวางข้อบงัคบัระเบียบแบบแผน การก าหนด
อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบตังิานของบคุลกรในองค์การมหาชน (กลุม่ 2) 
3.2 วัฒนธรรมองค์กร  
ไทเลอร์ (Tylor,n.d. อ้างถึงใน นนัทิยา น้อยจนัทร์ , 2550, หน้า 13) ให้ความหมาย 
วฒันธรรม เป็นวิถีชีวิตท่ีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบตัิสืบตอ่กนัมา ท่ีกระท าเป็นนิสยัและความเคย
ชิน ประกอบด้วย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีประพฤติปฏิบตัิ ความเชื่อ คา่นิยม วฒันธรรมท าให้คน
รวมตวักนัเป็นสงัคม มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ ผลของวัฒนธรรมจะออกมาในรูปจริยธรรม 
ตลอดจนค่านิยมท่ีใช้ในการตดัสินใจหรือวินิจฉัยสัง่การ จริยธรรมองค์การถือเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้
การด าเนินงานขององค์การก้าวหน้าและสง่ผลให้องค์การได้รับความเช่ือถือจากสงัคม 
จากการพิจารณา ผู้ วิจัยสรุปได้ว่าองค์การทุกประเภทจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องน า
จริยธรรมมาใช้ในการบริหารและแก้ไขปัญหาองค์การอย่างถกูวิธีเพ่ือให้ได้รับความเช่ือถือ ภาพพจน์ท่ีดี 
อนัน ามาซึง่ช่ือเสียง เกียรตยิศและความก้าวหน้าในระยะยาวขององค์การ 
3.3 การส่ือสาร 
Schram (1974 อ้างถึงใน ศรีจรรยา โชตึก, 2552 , หน้า 23) โรเจอร์ (Roger , 2004 
อ้างถึงใน ศรีจรรยา โชตกึ, 2552, หน้า 23) และวิทยา ดา่นด ารงกลู (2546 อ้างถึงใน ศรีจรรยา โชตกึ, 
2552, หน้า 23) ได้ให้ความหมาย การส่ือสาร ไว้ใกล้เคียงกนั นัน่คือ การส่ือสารมีความส าคญัอย่างยิ่ง
ในยุคปัจจุบัน เป็นกระบวนการท่ีท าให้สังคมเจริญก้าวหน้า เป็นการถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ 
ประสบการณ์ ความรู้สึก และความคิดเห็น การมีความเข้าใจเคร่ืองหมายท่ีแสดงข่าวสารร่วมกัน           




Weihrich and Koontz (1993 อ้างถึงใน ศุภลักษณ์ ตรีสุวรรณ , 2548) ได้ให้
ความหมาย การจงูใจ เป็นแรงผลกัดนัจาก ความต้องการ และเป็นความคาดหวงัให้คนปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้แสดงออกด้วยความพึงพอใจ เป็นสิ่งส าคญัตอ่พฤติกรรมเพราะเป็นตวัท า
ให้เกิดพลงั ผู้บริหารควรตระหนกัและใช้เทคนิควิธีการจูงใจ เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ 
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ทบทวนงานวิจัยเก่ียวกับตัวแปรในงานวิจัยครัง้นีใ้นองค์กรอ่ืน สรุปได้ว่า จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวน 12 เร่ือง พบวา่ 
มีตัวแปรต้นท่ีสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์การของบุคลากรในองค์การ
มหาชน (กลุ่ม 2) จ านวนทัง้สิน้ 28 ตวั เม่ือเรียงล าดบัตามความถ่ีแล้ว พบว่า งานวิจยั จ านวน 9 เร่ือง จาก 
12 เร่ือง พบว่าตวัแปรด้านเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้ มีความสมัพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของ
บคุลากรในการพฒันาองค์การของพนกังานในองค์การมหาชน (กลุ่ม 2) รองลงมาพบว่ามีงานวิจยั จ านวน 
8 เร่ือง ท่ีได้ข้อสรุปว่าปัจจัยด้านอาชีพ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนา
องค์การของพนกังานในองค์การมหาชน (กลุ่ม 2) พบว่ามีงานวิจยั จ านวน 6 เร่ือง ท่ีได้ข้อสรุปตรงกนัว่าตวั
แปรมีความสมัพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของบคุลากรในการพฒันาองค์การของพนกังานในองค์การมหาชน 
(กลุ่ม 2) และงานวิจยัอีก 5 เร่ืองได้ข้อสรุปตรงกนัว่าสถานภาพสมรส ระยะเวลาพกัอาศยั มีความสมัพนัธ์
กบัการมีสว่นร่วมของบคุลากรในการพฒันาองค์การของพนกังานในองค์การมหาชน (กลุม่ 2) 
มีงานวิจยัเพียง 2 เร่ือง ท่ีได้ข้อสรุปตรงกนัว่าตวัแปรต าแหน่ง และประสบการณ์ท่ีปฏิบตัิงาน 
มีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาองค์การของพนักงานในองค์การมหาชน 
(กลุม่ 2) 
ส่วนตวัแปรท่ีเหลือทัง้หมด 19 ตวันัน้ ได้แก่ ผลประโยชน์จากการเข้าร่วม อิทธิพลของผู้น า 
ความผกูพนัก้บท้องถ่ิน ความเข้มแข็งเครือข่ายชมุชน คิดตดัสินใจ ก าหนดแผนงานร่วมปฏิบตัิ ติดตาม
ประเมินผล การไว้วางใจกัน ความยึดมั่นผูกพนั การตัง้เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของงาน ความมี
อิสระในการปฏิบตังิาน หนว่ยงานท่ีปฏิบตั ิความรู้ ทศันคต ิการจดัองค์กร วฒันธรรมองค์กร การส่ือสาร 
แรงจูงใจ และจ านวนสมาชิกในครอบครัว มีงานวิจยัเพียง อย่างละ 1 เร่ือง ท่ีพบว่าตวัแปรดงักล่าวมี
30 
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ความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของบคุลากรในการพฒันาองค์การของพนกังานในองค์การมหาชน (กลุ่ม 2) 
ผลการสงัเคราะห์แสดงได้ดงัตารางท่ี 2.2  
มีตวัแปรตามงานวิจยั จ านวน 8 เร่ือง ใน 12 เร่ือง ได้ข้อสรุปตรงกันว่าการวดัการมีส่วนร่วม
นัน้วดัจากการตดัสินใจ การวางแผน การปฏิบตัิการ การประเมินผล ได้ข้อสรุปตรงกันว่าการวดัการมี
สว่นร่วมจากด้านการตดัสินใจ มีงานวิจยั จ านวน 7 เร่ือง จาก 12 เร่ือง ได้ข้อสรุปตรงกนัว่าการวดัการมี
ส่วนร่วมนัน้วดัจากการปฏิบตัิการ และการรับผลประโยชน์ ได้ข้อสรุปตรงกันว่าวดัการมีส่วนร่วมจาก
ด้านการปฏิบตัิการ และการรับผลประโยชน์ นอกจากนัน้มีงานวิจยัจ านวน 6 เร่ือง จาก 12 เร่ือง ได้
ข้อสรุปตรงกนัว่าการวดัการมีส่วนร่วมของบคุลากรในการพฒันาองค์การของพนกังานในองค์การมหาชน 
(กลุม่ 2) วดัจากการมีสว่นร่วมใน การวางแผน 
นอกจากนัน้ยงัมีตวัแปร 18 ตวั ได้แก่ วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตขุองปัญหา ด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานสาธารณูปโภคสาธาธารณูปการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิตและด้านสังคม              
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ บทบาทท่ีสมดุล 
วตัถุประสงค์ชัดเจนและเป้าหมายท่ีเห็นพ้องต้องกัน การเปิดเผยต่อกันและเผชิญหน้าเพ่ือแก้ปัญหา  
การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ การ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและการตัดสินใจท่ีถูกต้องเหมาะสม ภาวะผู้ น าท่ีเหมาะสม การทบทวนการ
ปฏิบตังิานอย่างสม ่าเสมอ การพฒันาตนเอง ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่ม การส่ือสารท่ีดี ด้านการจดัท า
ข้อตกลงเก่ียวกบัการจดัตัง้กลุ่มในการมีส่วนร่วม ด้านการเสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กร ซึ่งมีงานวิจยั
















 จไุรรัตน์ พงษ์ไพโรจน์ 
 อาระยา สายยิม้ 



























































































































(Inferential Statistics)  
ประชาชน ต.คเูวียง  
อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 





































จ านวน 332 คน 
แบบสอบถามปรับมา






















































ระดบั 0.5 คือ ตวัแปร
อาย ุจ านวนปีท่ีอยู่
อาศยั 






























































































































































































































สถิตท่ีิ ระดบั .01 
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ก า ร ท บ ท ว น ก า ร

























จ านวน 370 คน 
แบบสอบถามปรับมา
จาก บญุชม ศรีสะอาด 
(2547,หน้า 84) มาตรา
สว่นประเมินคา่(Rating 

































ด้ านกา ร เ ส ริ มส ร้ า ง
ความเข็มแข็งองค์กร 
ก า ร ส่ ง น ้ า แ ล ะ
บ ารุงรักษา 
การจดัท าข้อมลูพืน้ฐาน




























































































































นาขาม อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอตุรดติถ์ 


























 ตาราง 2.1 (ต่อ) 
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ตาราง 2.2 สงัเคราะห์ตวัแปรต้น การทบทวนวรรณกรรม เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่ระดบัการมีสว่นร่วมพฒันาองค์การของบคุลากรในองค์การมหาชน (กลุม่ 2) 
ชื่อผู้วิจัย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1.เสาวนย์ีและคณะ (2558) x x x x    x x                    
2.กิตตชิยั ปญญาธโร (2557) x x x x x                        
3.คมลกัษณ์ สงทิพย์ (2557) X x x x x  x                      
4.ประเดิม แพทย์รังษี (2556) x x x x x x x   x x x x                
5.ยทุธพิชยั อาจวฒัน์ (2555) x x x x  x                      x 
6.กลุจิรา เสาวลกัษณ์จินดา (2555) x x x x x x                       
7.ฐานพฒัน์ ทิพย์บรรพต (2553)              x x x             
8.ชาฤน ีเหมือนโพธ์ิทอง (2554)                 x x x x         
9.จ าเนียร โกมลวานิช (2553) x x x x x x x                      
10.ศรีจรรยา โชตกึ (2552)     x   x x            x x x x x x x  
11.ธีระยทุธ สดุเสมอใจ (2550) x x x x x x x                      
12.ชาญวิทย์ โพธ์ิเจริญ (2550) x x x x x x x                      
รวมตัวแปร 9 9 9 9 8 6 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ค าอธิบายตัวแปรต้น 
1.เพศ 2.อาย ุ3.ระดบัการศกึษา 4.รายได้ 5.อาชีพ 6.สถานภาพสมรส 7.ระยะเวลาที่พกัอาศยั 8.ต าแหนง่ 9.ประสบการณ์ 10.ผลประโยชน์จากการเข้าร่วม 11.อิทธิพลของผู้น า  
12.ความผกูพนักบัท้องถ่ิน 13.ความเข้มแข็งเครือขา่ยชมุชน 14.คิดตดัสนิใจ 15.ก าหนดแผนงานร่วมปฏิบตัิ 16.ติดตามประเมินผล 17.การไว้วางใจกนั 18.ความยดึมัน่ผกูพนั  
19.การตัง้เปา้หมายและวตัถปุระสงค์ของงาน 20.ความมีอิสระในการปฏิบตัิงาน 21.หนว่ยงานท่ีปฏิบตัิ 22.ความรู้ 23.ทศันคติ 24.การจดัองค์กร 25.วฒันธรรมองค์กร 26.การสือ่สาร  






ตาราง 2.3 สงัเคราะห์ตวัแปรตาม การทบทวนวรรณกรรม เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่ระดบัการมีสว่นร่วมพฒันาองค์การของบคุลากรในองค์การมหาชน (กลุม่ 2) 
ชื่อผู้วิจัย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1.เสาวนย์ีและคณะ (2558) x x x x x x                   
2.กิตตชิยั ปญญาธโร (2557) x x x  x                    
3.คมลกัษณ์ สงทิพย์ (2557) x x x x                     
4.ประเดิม แพทย์รังษี (2556)       x x x x x              
5.ยทุธพิชยั อาจวฒัน์ (2555) x x x x                     
6.กลุจิรา เสาวลกัษณ์จินดา (2555) x x x x x                    
7.ฐานพฒัน์ ทิพย์บรรพต (2553)     x                    
8.ชาฤน ีเหมือนโพธ์ิทอง (2554)     x       x x x x x x x x x x x   
9.จ าเนียร โกมลวานิช (2553)                       x x 
10.ศรีจรรยา โชตกึ (2552) x x x x                     
11.ธีระยทุธ สดุเสมอใจ (2550) x x  x x                    
12.ชาญวิทย์ โพธ์ิเจริญ (2550) x x x x                     
รวมตัวแปร 8 8 7 7 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ค าอธิบายตัวแปรตาม 
1.การตดัสนิใจ 2.การประเมินผล 3.การปฏิบตัิการ 4.การรับผลประโยชน์ 5.การวางแผน 6.วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตขุองปัญหา 7. ด้านโครงสร้างพืน้ฐานสาธารณปูโภคสาธาธารณปูการ  
8.ด้านเศรษฐกิจ 9.ด้านคณุภาพชีวิตและด้านสงัคม 10.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 11.ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ 12.บทบาทท่ีสมดลุ  
13.วตัถปุระสงค์ชดัเจนและเปา้หมายทีเ่ห็นพ้องต้องกนั 14.การเปิดเผยตอ่กนัและเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหา 15.การสนบัสนนุและความไว้วางใจตอ่กนั  
16.ความร่วมมือและการใช้ความขดัแย้งในทางสร้างสรรค์ 17การปฏิบตัิงานท่ีชดัเจนและการตดัสนิใจที่ถกูต้องเหมาะสม 18.ภาวะผู้น าที่เหมาะสม  
19.การทบทวนการปฏิบตัิงานอยา่งสม า่เสมอ 20.การพฒันาตนเอง 21.ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ 22.การสือ่สารท่ีดี  








การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวตัถุประสงค์ 2 
ประการ คือ. 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมพฒันาองค์การของบุคลากรใน
องค์การ และ 2) เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมพฒันาองค์การของบุคลากรในองค์การมหาชน 
ผู้วิจยัขอเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินการวิจยัโดยแบง่ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
3.1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 





3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 
ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานองค์การมหาชน กลุ่ม 2 จ านวน   
18 แห่ง มีจ านวนทัง้สิน้ 1,917 คน (อตัราก าลงัขององค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558)  
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนกังานองค์การมหาชน กลุ่ม 2 จ านวนทัง้สิน้ 321 คน ท่ีได้มา
จากการค านวณตามสูตรของเครจซ่ีและมอร์แกน ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั  .05 แต่
เน่ืองจาก การวิจยัครัง้นีใ้ช้เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม ดงันัน้เพ่ือให้ได้กลุ่มตวัอย่างครบตาม









ตาราง 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
ล าดับ หน่วยงาน ประชากร จ านวน 
1 ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภมูิสารสนเทศ 
321 54 
2 ส านกังานรับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคณุภาพการศกึษา 
48 8 
3 ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร 60 10 
4 ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร 60 10 




7 สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ 56 9 
8 สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาติ 254 43 
9 องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 48 8 
10 ส านกัพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 49 8 
11 สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน 152 25 
12 สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน า้และการเกษตร 109 18 
13 สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาติ 123 21 
14 สถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล 68 11 
15 ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาติ 33 6 
16 ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 195 33 
17 ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 122 20 
18 ศนูย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 40 7 





เม่ือค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างได้แล้ว จึงก าหนดผู้ ให้ข้อมลู ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีของ









เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบง่ออกเป็น 4 ส่วน จ านวน 41 ข้อ 
ดงันี ้ 
ส่วนที่  1 เป็นการสอบถามเ ก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด เงินเดือน/รายได้โดยเฉล่ีย สถานภาพ โดยลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบปลายปิด จ านวน 7 ข้อ 
ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านทศันคติ โดยลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบปลายปิด ท่ีเป็นแบบมาตรประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั 1 ด้าน จ านวน
รวม 5 ข้อ ดงันี ้
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
5 หมายถึง เห็นด้วยกบัการปฏิบตักิิจกรรมนัน้ๆ มากท่ีสดุ 
4 หมายถึง เห็นด้วยกบัการปฏิบตักิิจกรรมนัน้ๆ มาก 
3 หมายถึง เห็นด้วยกบัการปฏิบตักิิจกรรมนัน้ๆ ปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นด้วยกบัการปฏิบตักิิจกรรมนัน้ๆ น้อย 
1 หมายถึง เห็นด้วยกบัการปฏิบตักิิจกรรมนัน้ๆ น้อยท่ีสดุ 
ส่วนที่  3 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน
องค์การ โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด ท่ีเป็นแบบมาตรประมาณคา่ (Rating Scale) 5 
ระดบั 4 ด้าน จ านวนรวม 21 ข้อ ดงันี ้
ด้านการจดัการองค์การ  จ านวน 5 ข้อ 
ด้านวฒันธรรมองค์การ  จ านวน 4 ข้อ 
ด้านการส่ือสาร   จ านวน 4 ข้อ 




5 หมายถึง เห็นด้วยกบัการปฏิบตักิิจกรรมนัน้ๆ มากท่ีสดุ 
4 หมายถึง เห็นด้วยกบัการปฏิบตักิิจกรรมนัน้ๆ มาก 
3 หมายถึง เห็นด้วยกบัการปฏิบตักิิจกรรมนัน้ๆ ปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นด้วยกบัการปฏิบตักิิจกรรมนัน้ๆ น้อย 
1 หมายถึง เห็นด้วยกบัการปฏิบตักิิจกรรมนัน้ๆ น้อยท่ีสดุ 
ส่วนที่ 4 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมของบคุลากร
ในการพฒันาองค์การของพนกังานในองค์การมหาชน กลุ่ม 2 โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบปลาย
ปิด ท่ีเป็นแบบมาตรประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั 4 ด้าน จ านวนรวม 8 ข้อ ดงันี ้
ด้านการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ  จ านวน 2 ข้อ 
ด้านการมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน  จ านวน 2 ข้อ 
ด้านการมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ จ านวน 2 ข้อ 
ด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล  จ านวน 2 ข้อ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
5 หมายถึง มีการปฏิบตักิิจกรรมนัน้ๆ มากท่ีสดุ 
4 หมายถึง มีการปฏิบตักิิจกรรมนัน้ๆ มาก 
3 หมายถึง มีการปฏิบตักิิจกรรมนัน้ๆ ปานกลาง 
2 หมายถึง มีการปฏิบตักิิจกรรมนัน้ๆ น้อย 




1. ศกึษาขอบเขตเนือ้หา รวมทัง้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2. ศกึษาแนวคดิ หลกัการ และวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารตา่งๆ 
3. สร้างแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข 
4. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปให้




4. ปรับปรุงเคร่ืองมือตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ และน าไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งจริง จากนัน้ปรับปรุงแก้ไข แล้วจดัพิมพ์เคร่ืองมือฉบบัจริงตอ่ไป 
 
3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
1. ความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านช่วย
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของข้อค าถามแตล่ะข้อและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ โดยการ
หาคา่ (Index of item objective congruence) : IOC โดยเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อค าถาม 
ดงันี ้
ให้คะแนน +1 ถ้าแนใ่จวา่ข้อค าถามวดัได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ 
ให้คะแนน 0 ถ้าไมแ่นใ่จวา่ข้อค าถามวดัได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ 
ให้คะแนน -1 ถ้าแนใ่จวา่ข้อค าถามวดัได้ไมต่รงตามวตัถปุระสงค์ 
แล้วน าผลคะแนนท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญมาค านวณหาคา่ IOC ดงันี ้
ข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.50 - 1.00 มีคา่ความเท่ียงตรง ใช้ได้ 
ข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC ต ่ากวา่ 0.50 ต้องปรับปรุง ยงัใช้ไมไ่ด้ 
2. ความเท่ียง น าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริงแต่มีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการวิจยั จ านวน 
30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือ โดยใช้วิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอ






การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้
1. ผู้ วิจัยขอหนังสือจากสาขาวิชาการจัดการ (บัณฑิตศึกษา) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือขออนญุาตเก็บรวบรวมข้อมลู 
2. ผู้ วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งแบบสอบถามไปยงัหน่วยงานองค์การ










การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการวิเคราะห์





1.2 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อตวัแปรอิสร และตวัแปรตาม โดยการหา
คา่เฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑ์ในการแปล
คา่เฉล่ีย ดงันี ้
ค่าเฉล่ีย   การแปลความหมาย 
1.00 – 1.50  มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
1.51 – 2.50 มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัน้อย 
2.51 – 3.50 มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
3.51 – 4.50  มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
4.51 – 5.00 มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
1.3 การวิเคราะห์ปัจจัยมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมพฒันาองค์การของบุคลากรใน
องค์การ ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิต ิดงันี ้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นสถิติท่ีใช้สรุปลกัษณะปัจจยัด้าน
บุคลากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 





แปร 2 กลุม่ โดยวิเคราะห์หาคา่ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) 










องค์การมหาชน (กลุม่ 2) ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 4 -ข้อ ดงันี ้
4.1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์การของบุคลากรในองค์การ
มหาชน (กลุม่ 2)  
4.3 การมีสว่นร่วมของบคุลากรในการพฒันาองค์การของบคุลากรในองค์การมหาชน 
(กลุม่ 2)  
4.4 การทดสอบสมมตฐิาน 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการศึกษา 
MEAN หมายถึง คา่เฉล่ียเลขคณิต 
S.D.  หมายถึง สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
N  หมายถึง กลุม่ตวัอยา่ง 
F  หมายถึง การทดสอบคา่ F-test 
SS  หมายถึง ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS  หมายถึง คา่เฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
DF  หมายถึง Degree of freedom 
SE  หมายถึง คลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
SEE  หมายถึง คลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ของสมการท่ี 
    พยากรณ์ได้ 
B  หมายถึง แสดงคา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระ 
Std.  หมายถึง ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
Beta  หมายถึง คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอย 
F  หมายถึง คา่สถิตท่ีิจะใช้เปรียบเทียบกบัคา่วิกฤต 
R  หมายถึง สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู 







 การศกึษาข้อมลูปัจจยัด้านบคุลากร ประกอบด้วย  เพศ อาย ุระดบัการศกึษา เงินเดือน/
รายได้ต่อเดือน สถานภาพ ประสบการณ์การท างาน และหน่วยงานท่ีปฏิบตัิ ผลการวิเคราะห์
ข้อมลูมีรายละเอียดดงันี ้
 
ตาราง 3.2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 321) 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
ชาย 124     38.6 
หญิง 197 61.4 
รวม 321 100.0 
2. อาย ุ   
 ต ่ากวา่หรือเทียบเทา่ 30 ปี 113 35.2 
 31 - 40 ปี 112 34.9 
 41 - 50 ปี 36 11.2 
 51 ปีขึน้ไป 60 18.7 
รวม 321 100.0 
3..ระดบัการศกึษา   
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4 1.2 
 ปริญญาตรี 302 94.1 
 สงูกวา่ปริญญาตรี 15 4.7 
รวม 321 100.0 
4.เงินเดือน/รายได้ตอ่เดือน   
 ต ่ากวา่ 15,000 บาท 2 0.6 
 15,001 – 30,000 บาท 147 45.8 
 30,001 – 45,000 บาท 155 48.3 
 มากกว่า 45,000 บาท 17 5.3 
                                     รวม 321 100.0 
5. สถานภาพ   
 โสด 130 40.5 
 สมรส 191 59.5 




ตาราง 3.2 (ตอ่) 
 
ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
6. ประสบการณ์ท างาน   
     1 ปี 7 2.2 
     2 ปี 11 3.4 
     3 ปี 66 20.6 
     4 ปี 23.7 73.8 
                                   รวม 321 100.0 
7. หนว่ยงานท่ีปฏิบตังิาน   
   ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 56 17.4 
   ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 8 2.5 
   ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร 10 3.1 
   ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร 10 3.1 
   ส านกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชาติ 20 6.2 
   สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแหง่ชาติ 13 4.0 
   สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ 9 2.8 
   สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาติ 45 14.0 
   องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 8 2.5 
   ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานรากชีวภาพ 8 2.5 
   สถาบนัวิจยัแสงชินโครตรอน 27 8.4 
   สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน า้และการเกษตร 18 5.6 
   สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาติ 21 6.5 
   ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาติ 6 2.9 
   ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 35 10.9 
   ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 20 6.2 
   ศนูย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 7 2.2 
                                   รวม 321 100.0 
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จากตาราง 3.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 197 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.4 รองลงมาเป็นเพศชาย 124 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 มีอายุต ่ากว่าหรือเทียบเท่า 30 
ปี คิดเป็นร้อยละ 35.2 รองลงมาอาย ุ31 - 41 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.9 มีระดบัการศกึษาปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 94.1 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4.7 มีเงินเดือน/รายได้ต่อ
เดือน 30,001 - 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมา 15,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 45.8 สว่นใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาโสด คิดเป็นร้อยละ 40.5 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 73.8 รองลงมา 3 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 20.6 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.41 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดับ ในส่วนของ
หน่วยงานท่ีผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบตัิงาน จ านวน 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส านกังานพฒันา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แหง่ชาต ิจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 35 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 สถาบันวิจัยแสงชินโครตรอน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 
สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาต ิจ านวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 6.5 ส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้และการเกษตร 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 สถาบนัวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาต ิ
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ศนูย์มานุษยวิทยาสิรินธร จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานรากชีวภาพ จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.5 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 
ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิจ านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 1.9 
 
4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์การของบุคลากรในองค์การ






ตาราง 3.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยที่ มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วม


































3.93 .68 มาก 4 
1.5 การพฒันาหนว่ยงานเป็นการเพิ่มภาระงานและ
ท าให้คนเก่ียงกนัท างาน 
3.55 .69 มาก 5 
รวมปัจจัยด้านทัศนคตต่ิอ 
การมีส่วนร่วมในการท างาน 
3.97 0.67 มาก  
2.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในองค์การต่อการมี
ส่วนร่วม 
    








































คนท างาน มีความยืดหยุน่ เหมาะสมตอ่การบรรลุ
เปา้หมายของหนว่ยงาน 
3.87 .61 มาก 4 
2.1.5 โครงสร้างองค์การมีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
เหมาะสมต่อการส่ือสาร และการมีส่วนร่วมต่อการ
พฒันาหนว่ยงาน 
3.79 .82 มาก 5 
รวมด้านการจัดการองค์การ 3.93 0.71 มาก  
2.2.ด้านวัฒนธรรมองค์การ     
2.2.1 วฒันธรรมของหน่วยงาน มีความเหมาะสมตอ่
การพฒันาเพื่อมุง่สูอ่งค์การสมรรถนะสงู 
3.84 .66 มาก 1 
2.2.2 วัฒนธรรมองค์การ มีส่วนในการกระตุ้ นให้
บุคลากร เกิดความต้องการการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาหนว่ยงาน 




3.72 .73 มาก 3 
รวมด้านวัฒนธรรมองค์การ 3.79 0.65 มาก  















2.3.3 การพดูคยุ ส่ือสาร ระหว่างผู้บริหารกบัผู้ปฏิบตั ิ
และผู้ ปฏิบัติด้วยกันเอง เป็นไปอย่างฉันท์มิตรและมี
ความรู้สกึท่ีดีตอ่กนั 













     
























































































3.79 .61 มาก 8 
รวมด้านการจูงใจ 3.85 0.68 มาก  








บคุลากรในองค์การมหาชน (กลุ่ม2) พบว่าปัจจยัด้านทศันคติตอ่การมีส่วนร่วมในการท างาน อยู่
ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวม 3.97 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในองค์การตอ่การมีส่วนร่วมด้านการ
จดัองค์กร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวม 3.93 ปัจจยัด้านการจูงใจอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
รวม 3.85 ปัจจยัด้านการส่ือสาร อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวม 3.80 ปัจจยัด้านการส่ือสาร อยู่
ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวม 3.80 และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์การ อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย
รวม 3.79 
ปัจจยัด้านทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในการท างาน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.97 
เม่ือพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นว่าขณะนีโ้ลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ท่านมีการพฒันาตนเองอยู่เสมอเพ่ือรับการเปลียนแปลง มีค่าเฉล่ีย 4.18 พร้อมท่ีจะมีส่วนร่วม
การพฒันาหน่วยงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ มีค่าเฉล่ีย 4.16 หน่วยงานจ าเป็นต้องมี
ส่วนร่วมในการพฒันาองค์การ มีค่าเฉล่ีย 4.01 หน่วยงานมีระบบบริหารจดัการท่ีดีแล้วยงัท าให้
ท่านได้ประโยชน์เพิ่มขึน้ด้วย มีคา่เฉล่ีย 3.93 การพฒันาหน่วยงานเป็นการเพิ่มภาระงานและท า
ให้คนเก่ียงกนัท างาน มีคา่เฉล่ีย 3.55  
ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในองค์การตอ่การมีสว่นร่วม ด้านการจดัองค์กร อยู่ในระดบั
มาก มีคา่เฉล่ียรวม 3.93 เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ หนว่ยงานมีการออกแบบ จดัระบบงานและ
บริหารจดัการการมีส่วนร่วมท่ีดีมีคา่เฉล่ีย 4.13 บรรยากาศในหน่วยงานเหมาะสมตอ่การกระตุ้น
ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน มีค่าเฉล่ีย 3.94 หน่วยงานมีทรัพยากร
เหมาะสมต่อการพฒันาบุคลากรให้สามารถพฒันาหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ีย 
3.92 การกระจายความรับผิดชอบให้บุคลากรทุกคนท างาน มีความยืดหยุ่น ต่อการบรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน มีค่าเฉล่ีย 3.97 โครงสร้างองค์การมีความยืดหยุ่น คล่องตวั เหมาะสม
ตอ่การส่ือสาร และการมีสว่นร่วมตอ่การพฒันาหนว่ยงาน มีคา่เฉล่ีย 3.79  
ปัจจยัด้านการจงูใจอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวม 3.85  เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า 
นโยบายในการให้เงินรางวลัตอบแทน มีส่วนต่อการผลกัดนัให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พฒันาหน่วยงาน มีค่าเฉล่ีย 3.96 บุคลากรได้รับการยอมรับความรู้ความสามารถจากองค์การ
และผู้บงัคบับญัชา มีส่วนเก่ียวข้องต่อการให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาหน่วยงาน    
มีคา่เฉล่ีย 3.96 ความชดัเจนในนโยบายและการบริหารองค์การ มีผลตอ่การผลกัดนัให้บคุลากร
เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย 3.86 ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างบคุลากรใน




พฒันาหนว่ยงาน มีคา่เฉล่ีย 3.83 สภาพการบงัคบับญัชามีการกระตุ้นให้บุคลากรเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน มีค่าเฉล่ีย 3.81 บุคลากรได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน มี
ส่วนเก่ียวข้องต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาหน่วยงาน มีค่าเฉล่ีย 3.81 
บุคลากรได้รับมอบหมายงานท่ีท้าทาย มีส่วนเก่ียวข้องต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การพฒันาหนว่ยงาน มีคา่เฉล่ีย 3.79  
ปัจจัยด้านการส่ือสาร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวม 3.80 เม่ือพิจารณารายด้าน
พบวา่ ประสบปัญหาในการพฒันาหนว่ยงานทา่นมีการพดูคอ่ยกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้โดยสะดวกและ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหา มีค่าเฉล่ีย 3.93 เม่ือมีข้อขดัแย้งตา่งๆ เกิดขึน้ในหน่วยงานของท่าน ข้อ
ขดัแย้งเหลา่นัน้จะได้รับการแก้ไขโดยทนัที มีคา่เฉล่ีย 3.90 การพดูคยุส่ือสาร ระหว่างผู้บริการกบั
ผู้ปฏิบตัิและผู้ปฏิบตัิด้วยกันเองเป็นไปอย่างฉันท์มิตรและมีความรู้สึกท่ีดีต่อกนั มีคา่เฉล่ีย 3.69 
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอในการพฒันาหน่วยงานต่อผู้บริหารหรือผู้ รับผิดชอบได้
เสมอ ทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ มีคา่เฉล่ีย 3.68  
สว่นปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์การ อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวม 3.79 เม่ือพิจารณา
รายด้านพบว่า วัฒนธรรมของหน่วยงาน มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่องค์การ
สมรรถนะสูง มีค่าเฉล่ีย 3.84 วัฒนธรรมองค์การมีส่วนในการกระตุ้ นให้บุคลากรเกิดความ
ต้องการการมีส่วนร่วมใสการพัฒนาหน่วยงาน มีคา่เฉลี่ย 3.82 บุคลากรของหน่วยงาน มีการ























1.ด้านการตัดสินใจ     
1.1 ได้ร่วมคิดและตดัสินใจในการก าหนดแนว
ทางการพฒันาหน่วยงาน 




3.73 .77 มาก 2 
รวมด้านการตัดสินใจ 3.75 0.79 มาก  




3.73 .63 มาก 1 
2.2 ได้เข้าปฏิบตัติามนโยบาย แผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมท่ีหนว่ยงานจดัท าขึน้เพ่ือให้บรรลุ
เปา้หมาย 
3.70 .60 มาก 2 
รวมด้านการปฏิบัตกิาร 3.72 0.62 มาก  
3.ด้านผลประโยชน์     
3.1 หนว่ยงานมีการประกาศเกียรติคณุ ยกย่อง 
ชมเชย และให้ก าลงัใจ บคุลากรท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรมตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอและทัว่ถึง 




3.70 .75 มาก 2 
                            รวมด้านผลประโยชน์ 3.75 0.76 มาก  




























รวมด้านการประเมินผล 3.76 0.69 มาก  
รวมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาองค์การของ
บุคลากรในองค์การ 
3.75 0.72 มาก  
 
จากตาราง 3.4 พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพฒันาองค์การของบุคลากร
ในองค์การมหาชน(กลุ่ม 2) อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.75 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านการประเมินผล อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.76 ด้านการตดัสินใจ อยู่ในระดบัมาก  
มีคา่เฉล่ียรวม 3.75 ด้านผลประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวม 3.75 ด้านการปฏิบตัิการอยู่
ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย 3.72  
ด้านการประเมินผล ของบุคลากรในการพัฒนาองค์การของบุคลากรในองค์การ
มหาชน(กลุม่ 2) อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวม 3.76 มีสว่นร่วมในการรายงานผลการพฒันาและ
ผลการปรับปรุงหน่วยงาน มีค่าเฉล่ีย 3.78 มีส่วนร่วมในการประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางการแก้ไขเพ่ือการปรับปรุงพฒันาหนว่ยงาน มีคา่เฉล่ีย 3.75  
ด้านการตดัสินใจ ของบคุลากรในการพฒันาองค์การของบคุลากรในองค์การมหาชน
(กลุ่ม 2) อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวม 3.75 ได้ร่วมคิดและตดัสินใจในการก าหนดแนวทาง
พฒันาหนว่ยงาน มีคา่เฉล่ีย 3.78 มีสว่นร่วมในการตดัสินใจเลือกโครงการหรือกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจะ
น ามาเพ่ือพฒันาบรรลเุปา้หมายของหนว่ยงาน มีคา่เฉล่ีย 3.73 
ด้านผลประโยชน์ ของบคุลากรในการพฒันาองค์การของบคุลากรในองค์การมหาชน
(กลุม่ 2) อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวม 3.75 หน่วยงานมีการประกาศเกียรติคณุ ยกย่อง ชมเชย 
และให้ก าลังใจ บุคลากรท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสม ่าเสมอและทัว่ถึง มีค่าเฉล่ีย 3.80 




กิจกรรมตา่งๆ อยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึง มีคา่เฉล่ีย 3.70 
ด้านการปฏิบัติการ ของบุคลากรในการพัฒนาองค์การของบุคลากรในองค์การ
มหาชน(กลุ่ม 2) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวม 3.72 ได้เข้ามาร่วมในกระบวนการพัฒนา
คณุภาพการบริหารจดัการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีค่าเฉล่ีย 3.73 ได้
เข้าปฏิบัติตามนโยบาย ตามแผน โครงการหรือกิจกรรมท่ีหน่วยงานจัดท าขึน้เพ่ือให้บรรลุ



































Corrected Model 9.290a 34 .273 1.100 .329 
Intercept 1212.312 1 1212.312 4880.710 .000 
IV1 1.276 3 .425 1.712 .165 
IV2 5.136 16 .321 1.292 .201 
IV1 * IV2 2.374 15 .158 .637 .843 
Error 71.039 286 .248   
Total 4586.745 321    
Corrected Total 80.329 320    
a. R Squared = .116 (Adjusted R Squared = .011) 
  
 จากตารางท่ี 3.5 ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์และหน่วยงานท่ีปฏิบตัิงาน (FIV1*IV2 
(15, 286) = .637, p >.05) ไม่มีอิทธิพลตอ่การมีส่วนร่วมพฒันาองค์การของบคุลากรในองค์การ





















Corrected Model 2.241a 9 .249 .992 .447 
Intercept 2045.782 1 2045.782 8147.683 .000 
IV3 2.241 9 .249 .992 .447 
Error 78.088 311 .251   
Total 4586.745 321    
Corrected Total 80.329 320    
  
 จากตารางท่ี 3.6 เม่ือทดสอบปัจจัยด้านทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์การของ
บคุลากรในองค์การมหาชน พบว่า คา่นยัส าคญัทางสถิติ (Sig) เท่ากบั .447 แสดงว่าปัจจยัด้าน
ทัศนคติไม่มีอิทธิพลต่อมีส่วนร่วมพัฒนาองค์การของบุคลากรในองค์การมหาชน  อย่างมี












ตาราง 3.7 แสดงค่าความสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างปัจจยัด้านต่างๆ ท่ีมีผลต่อการมีส่วน


























1 -0.056 -0.005 0.004 0.018 0.139 0.177 0.185 
ปัจจยัด้าน
ประสบการณ์ 




-0.005 0.223 1 -0.003 -0.027 -0.034 -0.036 -0.06 
ปัจจยัด้าน
ทศันคติ 
0.004 0.025 -0.003 1 0.441 0.376 0.043 0.393 
ปัจจยัด้านการจดั
องค์การ 




0.139 0.003 -0.034 0.376 0.474 1 0.396 0.542 
ปัจจยัด้านการ
สื่อสาร 
0.177 -0.066 -0.036 0.043 0.148 0.396 1 0.418 
ปัจจยัด้านการ 
จงูใจ 

















ตารางที่  3.8 แสดงการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในองค์การกับ
การมีส่วนร่วมพฒันาองค์การของบุคลากรในองค์การมหาชน (กลุ่ม 2) ด้วยการ
วิเคราะห์สมัประสิทธ์ิความถดถอย 
 




               การจงูใจ 






















R= .215,  R Square= .046, Adjusted R Square= .040, Std.Error of the Estimate=.65726, F=7.676, 
Sig=.001 
Dependent Variable: ระดบัการมีสว่นร่วมa 
Predictors in the Model 1: (Constant), การจงูใจ 
Predictors in the Model 2: (Constant), การจงูใจ, การสื่อสาร 
 
จากตารางท่ี 3.8 พบวา่ ตวัแปรการจงูใจและการส่ือสารสามารถร่วมกนัพยากรณ์การ
มีส่วนร่วมพฒันาองค์การของบคุลากรในองค์การมหาชน (กลุ่ม 2) ได้ร้อยละ 4.6 (R Square= 
.046) โดยตวัแปรการจูงใจมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมพฒันาองค์การของบุคลากรในองค์การ
มหาชน (กลุ่ม 2) (B=0.191) เม่ือทดสอบนัยส าคัญของค่าสัมพันธ์ของตัวแปรในโมเดล 
(Collinearity) พบว่า คา่องค์ประกอบความแปรปรวนท่ีสงูเกินความเป็นจริง (Variance Inflation 
Factor: VIF) มีคา่เท่ากบั 1.212 ซึ่งมีคา่เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตวัแปรแตล่ะตวัมีความสมัพนัธ์กบัตวั
แปรอ่ืนๆ น้อยมาก สว่นคา่การยอมรับ (Tolerance) มีคา่เทา่กบั 0.825 แสดงว่าตวัแปรแตล่ะตวัมี
ความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืนๆ น้อยมาก จากโมเดลสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดงันี ้
Ŷ1= 2.752 + 0.262 (การจงูใจ)  
คา่ b ของการจงูใจ เทา่กบั 0.262 หมายความวา่ ถ้าการจงูใจเพิ่มขึน้ จ านวน 1 หน่วย 
การมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์กรของบคุลากรในองค์กรมหาชนจะเพิ่มขึน้ 0.262 เม่ือทดสอบ






Ŷ2= 2.454 + 0.191 (การจงูใจ) + 0.191 (การส่ือสาร) 
คา่ b ของการจงูใจ เท่ากบั 0.191 หมายความว่า ถ้าการจงูใจเพิ่มขึน้ จ านวน 1 หน่วย 
การมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์กรของบุคลากรในองค์กรมหาชนจะเพิ่มขึน้  1.191 และ ถ้าการ
ส่ือสารเพิ่มขึน้ จ านวน 1 หนว่ย การมีสว่นร่วมในการพฒันาองค์กรของบคุลากรในองค์กรมหาชน













มหาชน (กลุ่ม 2) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมพัฒนา
องค์การของบคุลากรในองค์การ และ 2) เพ่ือศกึษาระดบัการมีส่วนร่วมพฒันาองค์การของบคุลากร
ในองค์การมหาชน 
เม่ือได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เพ่ือน าตวัแปรแต่ละตวัมาก าหนดกรอบ




ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นบคุลากรท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในองค์การมหาชน กลุ่ม 2 
จ านวน 1,917 คน ผู้วิจยัได้ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีเปิดตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน 
ได้กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีใช้ในการศกึษา จ านวน 321 คน  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เอง  โดยผู้วิจยัเก็บ
รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง และน าข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ โดยใช้
คา่ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ส าหรับการอธิบายข้อมูลปัจจยัด้านบคุลากร  ข้อมูลปัจจยัท่ีมีผลตอ่การมีส่วนร่วมพฒันาองค์การ
ของบุคลากรในองค์การมหาชน (กลุ่ม 2) และใช้ การทดสอบค่าF (F-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยั
ด้านบุคลากรกับการมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์การของบุคลากรในองค์การมหาชน (กลุ่ม 2) 
และการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ในการหาความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในองค์กรกับการมีส่วนร่วมในการ








(กลุ่ม 2) ในปัจจัยด้านบุคลากร พบว่าบุคลากรกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ ปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา เงินเดือน/รายได้ตอ่เดือน สถานภาพ ประสบการณ์การ
ท างาน และหนว่ยงานท่ีปฏิบตั ิ 
ผลการศกึษากลุ่มตวัอย่างจ านวน 321 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง 197 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4 รองลงมาเป็นเพศชาย 124 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 มี
อายตุ ่ากวา่หรือเทียบเทา่ 30 ปี คดิเป็นร้อยละ 35.2 รองลงมาอาย ุ31 - 41 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.9 
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 94.1 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
4.7 มีเงินเดือน/รายได้ตอ่เดือน 30,001 - 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมา 15,001 – 
30,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 45.8 สว่นใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมา
โสด คิดเป็นร้อยละ 40.5 ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 4 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 73.8 รองลงมา 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.6 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.41 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.2 
ตามล าดับ ในส่วนของหน่วยงานท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามปฏิบัติงาน จ านวน 17 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.4 สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ส านกังานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 สถาบนัวิจยัแสงชินโครตรอน จ านวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.4 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ส านกังานส่งเสริม
อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 สถาบนัสารสนเทศทรัพยากร
น า้และการเกษตร จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เคร่ืองประดบัแห่งชาติ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ศนูย์มานุษยวิทยาสิรินธร จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ส านกังานพัฒนาการวิจยัการเกษตร จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 องค์การบริหาร




ชีวภาพ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ศนูย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ จ านวน 7 คน 
คดิเป็นร้อยละ 2.2 ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิจ านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 1.9 
ผลการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การมีส่วนร่วมพฒันาองค์การของบคุลากรในองค์การ
มหาชน (กลุ่ม 2) ในปัจจยัด้านทศันคติต่อการมีส่วนร่วมในการท างาน อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ีย
รวม 3.97 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในองค์การตอ่การมีส่วนร่วมด้านการจดัองค์กร อยู่ในระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียรวม 3.93 ปัจจัยด้านการจูงใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวม 3.85 ปัจจัยด้านการ
ส่ือสาร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวม 3.80 ปัจจยัด้านการส่ือสาร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
รวม 3.80 และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์การ อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวม 3.97 
ปัจจยัด้านทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในการท างาน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.97 
เม่ือพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นว่าขณะนีโ้ลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ท่านมีการพฒันาตนเองอยู่เสมอเพ่ือรับการเปลียนแปลง มีค่าเฉล่ีย 4.18 พร้อมท่ีจะมีส่วนร่วม
การพฒันาหน่วยงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ มีค่าเฉล่ีย 4.16 หน่วยงานจ าเป็นต้องมี
ส่วนร่วมในการพฒันาองค์การ มีค่าเฉล่ีย 4.01 หน่วยงานมีระบบบริหารจดัการท่ีดีแล้วยงัท าให้
ท่านได้ประโยชน์เพิ่มขึน้ด้วย มีคา่เฉล่ีย 3.93 การพฒันาหน่วยงานเป็นการเพิ่มภาระงานและท า
ให้คนเก่ียงกนัท างาน มีคา่เฉล่ีย 3.55  
ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในองค์การตอ่การมีสว่นร่วม ด้านการจดัองค์กร อยู่ในระดบั
มาก มีคา่เฉล่ียรวม 3.93 เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ หนว่ยงานมีการออกแบบ จดัระบบงานและ
บริหารจดัการการมีส่วนร่วมท่ีดีมีคา่เฉล่ีย 4.13 บรรยากาศในหน่วยงานเหมาะสมตอ่การกระตุ้น
ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน มีค่าเฉล่ีย 3.94 หน่วยงานมีทรัพยากร
เหมาะสมต่อการพฒันาบุคลากรให้สามารถพฒันาหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ีย 
3.92 การกระจายความรับผิดชอบให้บุคลากรทุกคนท างาน มีความยืดหยุ่น ต่อการบรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน มีค่าเฉล่ีย 3.97 โครงสร้างองค์การมีความยืดหยุ่น คล่องตวั เหมาะสม
ตอ่การส่ือสาร และการมีสว่นร่วมตอ่การพฒันาหนว่ยงาน มีคา่เฉล่ีย 3.79  
ปัจจยัด้านการจงูใจอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวม 3.85  เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า 
นโยบายในการให้เงินรางวลัตอบแทน มีส่วนต่อการผลกัดนัให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พฒันาหน่วยงาน มีค่าเฉล่ีย 3.96 บุคลากรได้รับการยอมรับความรู้ความสามารถจากองค์การ
และผู้บงัคบับญัชา มีส่วนเก่ียวข้องต่อการให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาหน่วยงาน    




เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย 3.86 ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างบคุลากรใน
หน่วยงาน มีส่วนกระตุ้นให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ีย 3.83 การท่ีหน่วยงานประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ มีส่วนจูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พฒันาหนว่ยงาน มีคา่เฉล่ีย 3.83 สภาพการบงัคบับญัชามีการกระตุ้นให้บุคลากรเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน มีค่าเฉล่ีย 3.81 บุคลากรได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน มี
ส่วนเก่ียวข้องต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาหน่วยงาน มีค่าเฉล่ีย 3.81 
บุคลากรได้รับมอบหมายงานท่ีท้าทาย มีส่วนเก่ียวข้องต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การพฒันาหนว่ยงาน มีคา่เฉล่ีย 3.79  
ปัจจัยด้านการส่ือสาร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวม 3.80 เม่ือพิจารณารายด้าน
พบวา่ ประสบปัญหาในการพฒันาหนว่ยงานทา่นมีการพดูคอ่ยกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้โดยสะดวกและ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหา มีค่าเฉล่ีย 3.93 เม่ือมีข้อขดัแย้งตา่งๆ เกิดขึน้ในหน่วยงานของท่าน ข้อ
ขดัแย้งเหลา่นัน้จะได้รับการแก้ไขโดยทนัที มีคา่เฉล่ีย 3.90 การพดูคยุส่ือสาร ระหว่างผู้บริการกบั
ผู้ปฏิบตัิและผู้ปฏิบตัิด้วยกันเองเป็นไปอย่างฉันท์มิตรและมีความรู้สึกท่ีดีต่อกนั มีคา่เฉล่ีย 3.69 
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอในการพฒันาหน่วยงานต่อผู้บริหารหรือผู้ รับผิดชอบได้
เสมอ ทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ มีคา่เฉล่ีย 3.68  
สว่นปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์การ อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวม 3.79 เม่ือพิจารณา
รายด้านพบว่า วัฒนธรรมของหน่วยงาน มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่องค์การ
สมรรถนะสูง มีค่าเฉล่ีย 3.84 วัฒนธรรมองค์การมีส่วนในการกระตุ้ นให้บุคลากรเกิดความ
ต้องการการมีส่วนร่วมใสการพัฒนาหน่วยงาน มีคา่เฉลี่ย 3.82 บุคลากรของหน่วยงาน มีการ





(กลุ่ม 2) พบว่าปัจจยัด้านทศันคติตอ่การมีส่วนร่วมในการท างาน อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉลี่ย
รวม 3.97 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในองค์การตอ่การมีส่วนร่วมด้านการจดัองค์กร อยู่ในระดบัมาก 




อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวม 3.80 ปัจจัยด้านการส่ือสาร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวม 3.80 
และปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์การ อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวม 3.79  
2. ประสบการณ์และหน่วยงานท่ีแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนา
องค์การของบคุลากรในองค์การมหาชนแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
3. ปัจจัยด้านทัศนคติไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมพฒันาองค์การของบุคลากรใน
องค์การมหาชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
4. ปัจจยัจงูใจและปัจจยัการส่ือสารมีอิทธิพลตอ่การมีส่วนร่วมด้านสภาพแวดล้อมใน
องค์การกับการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์การของบุคลากรในองค์การมหาชน (กลุ่ม 2) อย่างมี






องค์การของบุคลากรในองค์การมหาชน (กลุ่ม 2) มีหลายประเด็นท่ีควรน ามาพิจารณาเพ่ือให้
ทราบสภาพท่ีแท้จริงท่ีเป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาการบริหารจดัการซึง่น ามาอภิปรายผลได้ ดงันี ้
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านบคุลากร ตอ่การมีส ่วนร่วมพฒันาองค์การของ
บคุลากรในองค์การมหาชน (กลุ่ม 2) พบว่า บคุลากรที่มีประสบการณ์การปฏิบตัิงานและ
หน่วยงานท่ีปฏิบตัิงานในกระบวนการพฒันาองค์การของบคุลากรในองค์การมหาชน (กลุ่ม 2) 
ท่ีแตกตา่งกนั จะส่งผลตอ่การมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์การของบคุลากรในองค์การมหาชน 
(กลุ่ม 2) ที่แตกตา่งกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของวชัราพร ศิรเทพประไพ (2550) ได้ศกึษา 
เร่ืองการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การมีส่วนร่วมของบคุลากรในการพฒันาระบบบริหารคณุภาพ
ทัว่ทัง้องค์กรของเหมืองแม่เมาะ ในเร่ืองที่ว่าลกัษณะส่วนบคุคลที่ท าให้ระดบัการมีส่วนร่วม
แตกตา่งกนัในภาพรวม ได้แก่ ปัจจยัเร่ืองเพศ ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงาน ต าแหน่งงานในระบบ
บริหารคณุภาพองค์กร 
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในองค์กร ตอ่การมีส ่วนร่วมพฒันา




ส่ือสาร และการจงูใจ มีอิทธิพลกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์การมหาชน (กลุ่ม 2) ซึ ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ถวิลวดี บรีุกลุ (2551) ได้ศกึษาผลการด าเนินการและถอดบทเรียน
จากการเสริมสร้างกระบวนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เร่ือง ปัจจยัท่ีเอือ้เฟือ้ให้วงจรของ
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมบรรลผุล คือ 1) มีความใส่ใจท่ีจะปฏิบตัิงานร่วมกนัทัง้ภาครัฐ 
(Interest) และภาคเอกชน มีข้อตกลงร่วมกนัท่ีจะปฏิบตัิงานและก าหนดเป็นนโยบายส าคญัของ
หน่วยงาน 2)ในกระบวนการการท างานต้องมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน ผู้บริหาร 
และประชาชน 3)สร้างความประทบัใจในผลการปฏิบตั ิงาน ร่วมชื่นชมยินดี และ4) สร้าง
แรงจงูใจในการท าความดีร่วมกนั ยกย่องชมเชย การให้รางวลัตอบแทน นอกจากนีย้งัสอดคล้อง
กบับทความของ  วรงค์ ยมาภัย  (2556) เร่ือง การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee  
Participation) เร่ือง องค์กรมุ่งมัน่ให้พนกังานเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการเป็นหลกัมีปัจจยั
ท่ีเก่ียวข้อง คือ มีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวข้องกับบทบาทและสิทธิพิเศษ ในสายสัมพันธ์ของ
ผู้บริหารระดบัสงูและพนกังานปฏิบตักิาร พร้อมทัง้ให้ก าลงัใจ ยกยอ่งและส่งเสริม เม่ือผลของการ








พฒันาองค์การ โดยผา่นการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM)  
2. จากผลการศกึษาพบวา่องค์การมหาชนควรก าหนดนโยบายการสร้างแรงจงูใจ การ
ให้เงินรางวลั ค่าตอบแทนท่ีมีความชดัเจน และความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน อย่างเป็นธรรม











บริหารจดัการ ให้มีความชดัเจน  
2.องค์การมหาชน ควรมีแนวทางการส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์การพฒันาคณุภาพการ
บริหารจดัการท่ีชดัเจน ครอบคลมุและทัว่ถึงบคุลากรทกุระดบั  




1..องค์การมหาชน ควรคดัเลือกบุคลากรท่ีเข้ามาเป็นคณะกรรมการ คณะท างาน 
ผู้ เช่ียวชาญ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ มีประสบการณ์ในการพัฒนาเชิงคณุภาพ 
และควรมีความสามารถในการประสานงาน การถ่ายทอดความรู้และการบริหารจดัการข้อขดัแย้ง 
2. องค์การมหาชนควรมีการประยกุต์ให้มีกระบวนการท างานท่ีง่ายขึน้ โดยบรูณาการให้
เป็นเนือ้เดียวกนักบัการปฏิบตังิานประจ า  
3.ทีมผู้บริหารองค์การมหาชน ควรมีบทบาทในการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการ 






พฒันาองค์การ เชน่ ด้านคณุภาพชีวิตและด้านสงัคม เป็นต้น 
2.ควรมีการท าวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปด้วย เพ่ือจะได้น าผลท่ีได้มายืนยันหรือ
สนบัสนนุผลการวิจยัเชิงปริมาณ 
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บคุลากรในองค์การมหาชน (กลุ่ม 2) 2. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ระดบัการมีส่วนร่วมพฒันาองค์การ
ของบคุลากรในองค์การมหาชน (กลุม่ 2) 
ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านทศันคติตอ่การมีส่วนร่วมใน
การท างาน 
ตอนที่  3 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในองค์การ 






















ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดเขียนตอบหรือท าเคร่ืองหมาย  ในชอ่ง  ท่ีตรงกบัความจริงมากท่ีสดุ 
 
1. เพศ 
  1. ชาย       2. หญิง 
 
2. อาย ุ 
  1. ต ่ากวา่หรือเทียบเทา่ 30 ปี     2. 31– 40 ปี 
  3. 41 – 50 ปี      4. 51 ปีขึน้ไป 
 
3. ระดบัการศกึษา 
  1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี     2. ปริญญาตรี 
  3. สงูกวา่ปริญญาตรี 
4. เงินเดือน/รายได้ตอ่เดือน 
  1. ต ่ากวา่ 15,000 บาท    2.15,001 – 30,000 บาท 
  3. 30,001 – 45,000 บาท    4. มากกวา่ 45,000 ขึน้ไป 
  
5. สถานภาพ 
  1. โสด      2. สมรส 
  3. หยา่/แยกกนัอยู ่     4. หม้าย 
 
6. ประสบการณ์ท างาน 
  1 ปี       2 ปี 




  1.  ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
  
  2.  ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) 
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 3.  ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)     
  4.   ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน)   
  
  5.  ส านกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน)  
 6.  สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 
  
  7.  สถาบนัทดสองทางการศกึษาแหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน)   
  
 8.  สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน)   
  
  9.   องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)   
  
  10.  ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานรากชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
  11   สถาบนัวิจยัแสงชินโครตรอน (องค์การมหาชน)    
  
  12. สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน า้และการเกษตร (องค์การมหาชน)  
  
 13.  สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน)   
  
  14. สถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)   
  
  15.  ส านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน)   
 16  ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)    
  
  17. ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
  
 18.  ศนูย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)   






ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านทศันคติตอ่การมีสว่นร่วมในการท างาน 
ค าชีแ้จง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุเพียงชอ่งเดียว 
 ระดบั 5 หมายถึง ระดบัทศันคตมิากท่ีสดุ 
 ระดบั 4 หมายถึง ระดบัทศันคตมิาก 
 ระดบั 3 หมายถึง ระดบัด้านทศันคตปิานกลาง 
 ระดบั 2 หมายถึง ระดบัทศันคตน้ิอย 














     
2.พร้อมท่ีจะมีสว่นร่วมในการพฒันาหนว่ยงาน เพ่ือให้บรรลตุาม
เปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 
     
3.หนว่ยงานมีระบบบริหารจดัการท่ีดีแล้วยงัท าให้ทา่นได้
ประโยชน์เพิ่มขึน้ด้วย 
     
4..การพฒันาหน่วยงานเป็นการเพิ่มภาระงานและท าให้คนเก่ียง
กนัท างาน 
     














ตอนที่ 3 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในองค์การตอ่การมีสว่นร่วม 
ค าชีแ้จง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุเพียงชอ่งเดียว 
ระดบั 5 หมายถึง เห็นด้วยกบัปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในองค์การมากท่ีสดุ 
 ระดบั 4 หมายถึง เห็นด้วยกบัปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในองค์การมาก 
 ระดบั 3 หมายถึง เห็นด้วยกบัปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในองค์การปานกลาง 
 ระดบั 2 หมายถึง เห็นด้วยกบัปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในองค์การน้อย 












ด้านการจัดการองค์การ      
1.หนว่ยงานมีการออกแบบ จดัระบบงาน และบริหารจดัการการมี
สว่นร่วมงานท่ีดี 
     
2.การกระจายความรับผิดชอบให้บคุลากรทกุคนท างาน มีความ
ยืดหยุ่น เหมาะสมตอ่การบรรลเุปา้หมายของหน่วยงาน 
     
3.โครงสร้างองค์การมีความยืดหยุ่น คลอ่งตวั เหมาะสมตอ่การ
ส่ือสาร และการมีสว่นร่วมตอ่การพฒันาหนว่ยงาน 
     
4.หนว่ยงานมีทรัพยากรเหมาะสมตอ่การพฒันาบคุลากรให้
สามารถพฒันาหน่วยงานได้อยา่งมีประสิทธิผล 
     
5.บรรยากาศในหนว่ยงานเหมาะสมตอ่การกระตุ้นให้บคุลากรเข้า
มามีสว่นร่วมในการพฒันาหนว่ยงาน 
     
ด้านวัฒนธรรมองค์การ      
1.วฒันธรรมของหนว่ยงาน มีความเหมาะสมตอ่การพฒันาเพื่อ 
มุง่สูอ่งค์การสมรรถนะสงู 
     
2.วฒันธรรมองค์การ มีสว่นในการกระตุ้นให้บคุลากร เกิดความ
ต้องการการมีสว่นร่วมในการพฒันาหนว่ยงาน 
     
3.บคุลากรของหนว่ยงาน มีการปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมองค์การ 
เพ่ือมุง่สูก่ารบรรลเุปา้หมายองค์การระดบัใด 
     
ด้านการส่ือสาร      














2.การพดูคยุ ส่ือสาร ระหวา่งผู้บริหารกบัผู้ปฏิบตัิ และผู้ปฏิบตัิ
ด้วยกนัเอง เป็นไปอยา่งฉนัท์มิตร และมีความรู้สกึท่ีดีตอ่กนั 
     
3.เม่ือทา่นประสบปัญหาในการพฒันาหนว่ยงาน ทา่นมีการพดูคยุ
กบั 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้โดยสะดวกและน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา 
     
4.เม่ือมีข้อขดัแย้งตา่งๆ เกิดขึน้ในหนว่ยงานของท่าน ข้อขดัแย้ง
เหลา่นัน้จะได้รับการแก้ไขโดยทนัที 
     
ด้านการจูงใจ      
1.ความชดัเจนในนโยบายและการบริหารองค์การ มีผลตอ่การ
ผลกัดนัให้บคุลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาหนว่ยงาน 
     
2.สภาพการบงัคบับญัชามีส่วนกระตุ้นให้บคุลากรเข้ามามีสว่นร่วม 
ในการพฒันาหน่วยงาน 
     
3.ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบคุลากรในหนว่ยงาน มีสว่นกระตุ้นให้
บคุลากรเข้ามามีสว่นร่วม 
     
4.นโยบายในการให้เงินรางวลัตอบแทน มีส่วนตอ่การผลกัดนัให้
บคุลากรเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาหนว่ยงาน 








     
7.บคุลากรได้รับมอบหมายงานท่ีท้าทาย มีสว่นเก่ียวข้องตอ่การเข้า
มามีสว่นร่วมของบคุลากรในการพฒันาหนว่ยงาน 
     
8.บคุลากรได้รับความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน มีสว่นเก่ียวข้องตอ่
การเข้ามามีสว่นร่วมของบคุลากรในการพฒันาหนว่ยงาน 
     
83 
ตอนที่ 4 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัการมีสว่นร่วมของบคุลากรในการพฒันา
องค์การของบคุลากรในองค์การมหาชน  (กลุม่ 2) 
ค าชีแ้จง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุเพียงชอ่งเดียว 
ระดบั 5 หมายถึง เห็นด้วยกบัระดบัการมีสว่นร่วมมากท่ีสดุ 
 ระดบั 4 หมายถึง เห็นด้วยกบัระดบัการมีสว่นร่วมมาก 
 ระดบั 3 หมายถึง เห็นด้วยกบัระดบัการมีสว่นร่วมปานกลาง 
 ระดบั 2 หมายถึง เห็นด้วยกบัระดบัการมีสว่นร่วมน้อย 












ด้านการตัดสินใจ      
1.ได้ร่วมคิดและตดัสินใจในการก าหนดแนวทางการพฒันา
หนว่ยงาน 
     
2.มีสว่นร่วมในการตดัสินใจเลือกโครงการหรือกิจกรรมตา่งๆท่ีจะ
น ามาเพ่ือพฒันาบรรลเุปา้หมายของหน่วยงาน 
     
ด้านการปฏิบัตกิาร      
1.ได้เข้ามาร่วมในกระบวนการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการ
ของหนว่ยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     
2.ได้เข้าปฏิบตัติามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ี
หนว่ยงานจดัท าขึน้เพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย 
     
ด้านผลประโยชน์      
1.หนว่ยงานมีการประกาศเกียรติคณุ ยกย่อง ชมเชย และให้
ก าลงัใจ บคุลากรท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอและ
ทัว่ถึง 
     
2.หนว่ยงานมีการจา่ยเงินรางวลัคา่ตอบแทน หรือมอบของรางวลั
ให้กบับคุลากรท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ อย่างเป็นธรรมและทัว่ถึง 
     
ด้านการประเมินผล      
1.มีสว่นร่วมในการประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข
เพ่ือการปรับปรุงพฒันาหนว่ยงาน 
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